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i  C I N  E  P A S C U SAbOM X
juoto al Banw de España) 
coaetituyá el programa' dos m« gn ifíca4|^icQtas^á^pl^a d aiuración. Seccidn
i|(.fcito L a ^  las daca deJg uQche. A pelició.'i ‘d¿#'púíiico se exhibirá por 
ta'Wxtraérdmaeia «iilia ̂ ie ssánto áet^tí^és’*
HARnsíoUUNIO DE 1915
R IA  Ü U S E N IA
El roho del diaix^nte I.
'C.l 'S£c^«íégr*fc. - '■ ŜlK d̂o «n la P laxa da R iego
Hoy en secci'^u continua de de la noches extra ordinaria función.
Heestreno de íaintere&antfeiraa-^^^ de estupendo éxito ■*
La casáísumergible
"jiltaañiis policiacas del detective Finn, y elisi»ndirso estreno de la conocida casa 
^|íji5?i^b).Utulado._, .
H i a  í r l t i r n a  n n a í í B
conlinuacióñ y fiaal del «Perro dé 
tísima nov.̂ ía d i S'. Holmés, cuyas'i^í 
C< uip I Urán el programa escoj ‘ 
Para en breve sé anuncian s
terv;iUé»y y en la que no decáe la interesan-- 
Jhiras eŝ án magistralmente interpretadas.
|S piíUcu-as. 
lacoiitseimieatos.
Situado en la calle do Liborío García (janto a los almacenes de La L ).
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
Exito de la interesante película «Los cuatro diabIos.Î  -nnríiA
Por última vez,sé exhibirá la monumental cinta dé l^fgo melr je, q 
alcanzó gran éxito, titulada
Wmñ
Platea soft 4 ♦nírfcd‘!8. . 
Suiftc*. ,
Ptaé̂  I  General
I Madia «adrada (pan It^ñes
il laRll *iLAG8ít/i
"fni Wbtíiít da Moaátésa XHdránUfNW fiaíU 
SS%S& Andaluz y 3« mayor axport»^
« “'O* '
MSI MlOR&O,ElPlL60m
fiaUloaaa da alto f  ba|o raliinrÉ ^yta orea* 
IMiitadóB) ImiiadcsM a mánatolea
Fabrieao!6n da toda elasa aa ob|atoé da 
dw arliSeUd y franito.
' BarratRnmanoft al' pábUeo ne acnlsfida iMt 
•rttmáta patastadoiíatm otztsi imiteeionaaha- 
1^ 1  por a f̂unoft IkteieaiitaSi tos aualat distan 
poaho sn ballaaai calidad y aolerido.




Los que faltaron descarada y brutal- 
. joiepte al Tratado internacional eü que 
las potencias-signatarias de él recono­
cían y sé obligaban a respetar y  a de­
fender la neutralidad de Bélgica, Com- 
proHietiéndose solemnemente a no iq» 
yadir su territorio ni hacerlo teatro de 
operaciones en caso de guerra, claman 
hoy y alian el grito en d̂ estem piadas y 
furiosas Voces por que Italia, según di­
cen, ha faltado al Tratado de Alianza 
que ter,ia hecho con Alemania y Aus­
tria.
ha faltado Italia a ningún com* 
^romiso, según ya se ha demostrado, 
probando, hasta la saciedad, que la 
Alianza de esta nación con los dos im­
perios era solamente de carácter de­
fensivo, para en caso de que las nacio­
nes que componían la Tríplice fueran 
atacadas; pero no para seguir a dichos 
imperios en una guerra preparada, 
balseada y  provocada por ellos... Pero 
aun cuando fuese, como dicen los ale­
manes, que Italia haya faltado al Tra­
tado, aun dando esto como cierto, ¿con 
gué razón, ni autoridad, ni fundameh- 
íto, ni derecho hablan de respeto y  de 
Jealtad a los Tratados, los que háh fal­
tado a los suyos, los que han atrope­
llado toda ley escrita, no sólo en los 
convenios especiales, sino en lo que es 
Código de Derecho y de Moral univer­
sal; los que han calificado, cínicamen­
te,, de papeles mojados, sin valor al­
guno, ios documentos de carácter in- 
tarnacional en que tenía estampada su 
fiíma un representante de su país?...
Ya antes de ahora hemos dicho que 
durante el curso de esta, guerra lamen­
table-y terrible como todas, pero más 
lamentable, más terrible, horrenda, es­
pantosa, criminal, por la forma en que 
Ja ha ido presentando y  desarrollando 
Aieniania, habríamos de ver a los ale­
manes cogidos, como lobps, en los mis­
mos cepos puestos por ellos, clamando 
de injusticia, de ilicitud y de anómalo, 
en los demás, lo que ellos antes han 
considerado y proclamado como justo, 
lícito y  normal.
Ahora empiezan por recriminar soez­
mente a Italia achacándola, indebida^ 
Énénte, que ha faltado a un Tratado: al 
dé la Triple Alianza. Ayer para ellos, 
J-faltar al Tratado por. él cual se recono- 
cía la  neutralidad de Bélgica, era una 
:̂̂ Cpia sin importancia. Después ven-
otros casos y otros hechos en 
que Alemania grite, clame y se lamen­
te, sin que pueda acogerse a leyes, ni 
. derecho, por que ha perdido el de in­
vocar ninguna, ni divina ni humana. 
Nadie tiene ya el deber de hacer caso 
a las invocaciones que pueda hacer 
Alemania.
;en sus poblaciones, cuando en 
tllaA éntren las tropas eneiúigas, no 
dej^n piedra sobre piedra; si se ejécu- 
taolfusilamientos en masa, sin distin­
guir de sexos ni edades; si se realizan 
■ ^tos de pillaje, de saqueo, ¿qué prin­
cipio de moral y  de humanidad, quó 
ley, qué derecho podrán invocar los 
alemanes para prbtestar de ello, ni 
quién en el mundo tendrá el deber de 
atenderlos?
Si las tropas aliadas, cuando entren 
en Alemania, incendian pueblos ente­
ros; si destruyen catedrales, monumen­
tos artísticos e históricos, fábricas, 
Universidades, bibliotecas... ¿con qué 
i&zóxir con qué justicia, ante quién van 
A clamar los alemanes?...
Alemania ha perdido por completo 
el derecho a toda consideración, a to­
da piedad.
»  O.iO
El dote del titiritero
Nota.—M'íñana miófcolss grandioso estreno, serie monopolio.
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P O R  E L  I N D U L T O
También nes complacemos en consig­
nar, por ser de justicia, que se ha inte­
resado mucho por él indulto de los reos 
de Banagaihón, solicitándolo insistente­
mente del GoMemo, nuestro estimsdo 
amigo particular el distinguido malague­
ño, Seiador del reino, don Francisco 
Prieto Mera, a quien debemos agradecer 
sus valiosas gestiones.
D ESPU ES D EL IN D U LTÓ
Acto de atención
Por la fai^iiia del
\ guardia muerto
A L O N S O , Ü J Ü Ü Ü Ü !
'MARQUÉS DE LARIOS, 3
Imttalaciones eléctricas de todaa 
clases a precios m uy económ icos 
Sellos para colecciones
Sucursal: Torraos 92, Papelería
¡Atención!
Los peores chocolates que se elaboran 
■oñ los de esta casa. Callo de los Már- 
tiiílta núm. 27, LA PALMA.
Probad vy ós cojEtvencereis.,
Un a eomisiótt iñi^pRa& ̂ r  ed Alealie, 
señor Eacína y los diputados a Cortos 
por Málaga, señores Estrada y Gómez 
Chaix, visitó ayer a los señores Gober­
nador Militar y coronel de la Guardia ci­
vil, pára testimoñiarles la expresión del 
af-teto y simpatía que el pueblo de 
Málaga siente por todos los « uerpós e 
institutos de! glpriosó pjórcUo español.
El alcalde dijo que et Ayuntamiento da 
Málaga hará cuanto está a su alcance i 
jpara aliviar U situación de la viuda e I 
hijos del infortunado guardia chúl Dp- I 
mingo Almodóvar, . que encontró la | 
muerte en los deplorables sucesos de 
Benagalbón.
Los señores Saiits Coloma y Díaz Pi- 
úós, se mostraron agradecidos por la 
atención de que eran objeto, cruzándose 
entre visitantes : y. visitados cariñosas* 
frases de mútaa cordialidad y reconqci- 
miento. . \
El coronel de la Guardia civil presentó 
a los comisionados a todos los jefes y 
oficiales del instituto, expresando su gra­
titud por la d^f eren cía que se le dispen­
saba.
Tuvo fraseit de encomio para el pueblo 
dé Málaga, reconociendo sus nobles sen­
timientos.
El señor' Díaz Pinás y todos los jefes 
y oficiales, tríhutaron a la comisión una 
afectuosa despedida.
Felicitaciones
Hallándoss éh él despacho de la Alcal­
día los señores Encina, Martin Gómez) 
García Guerrero y Cabo Páez, se, perso­
naron los señores Deán y Doctoral de la 
catedral, con objeto de felicitar a la co­
misión que ha gestionado en Madrid el 
indulto de los reos de Benagalbón, por 
el lisonjero éxito obtenido.
Los señores Deán y Doctoral felicita­
ron al alcalde y a sus compañeros de 
comisión, en nbnlbra del' cabildo cate­
dral.
También recibió ayer el alcalde, y con 
idéntico objeto, la visita dé diversas per- 
sonatidaá^s mMágaeñí^x. ^
'ptawas éal Bstaéu 
pues ataca antes q«e nadie 
BUerta Italia seré ob'igada .^ mantame*S? 
a una activa 4<'f«nsiva> pbr lo me^s ̂  
acuelle parte del tcatro da La 
se neutralmartan Lie peiaiblisii veqtajaia 
í que el ejáreito itafiauo pndtara f̂ tanaí? 
en la guerra naval en-el Adriático contra, 
la nentnsuta dir letria y'loirpue^b»^de ta 
Datmtcia. ¡ • i, > -
I En carabicpd# retdií»# éééí̂ ípVan. Aus  ̂
f tria, indutabtementa «%rand« :por. cuan-t 
 ̂ ta ^  Alemania, se'^maatiáne» en toda%̂  
] partes a la dafsa^va y data <|ae;al «¿érf;
cite itiUano atratiiese la frontera e inva-t̂  
V da su territorio en urrvdsto frente.
I 'Ef tííriíuta Bailan© ectaieaia , Jos epe 
 ̂ ertiel#atte ea c<mdioíones ex-|
iraordtnarfamiKite fivorab'es, de .suerte 
f que en el curso dé este verano pueda ,as-| 
Ipirar a versattataebos^sus deseos. Aun" 
I qu« I'vita’pudo denunciar et tratado ’d 
la Tyip̂ gf Ali*«Xi en cuanto >A^tfia de 
iclarú ía guerra a Servia y eemeázar la 
hostifidadea eü él acto, preféribb 
I dejer pasar el ioviern') y esperar la. épo 
( oa actual, con lo cual se completaria si I preparación militar y quedarían libres lo 
altos ptáos de los Alpes austro-italianos 
La ópoi a presen té es realmente idea’ 
pan el movimiento ofensivo émprendid 
por Italia.
Si ese movimiento se limita estricta 
mente a la adquisición del Trenlíno y d 
Trieste podemos esperar ver uu ataqu 
envolvente contra el primero y un avau 
ce a través del Isonzo apoyado por 1 
aeciói de la marina de guerra. Los tele  ̂
gramas anuncian haber comenzado y r  
ese último moviqjieuto. Pero stia ofensife 
va italiana toma mayor utnplitud, entonl 
C68 pédriámoñ vér el bloqueo de todo el 
Tre&finé por su poderoso éjéreita y una 
marcha con grandes masas hacia las 
llanuras de Hongrtay donde se busoarta 
una decisión en una bataUi de vastas 
proporeiones. AsimismQ padríamps esis¿ 
tta i i  4e|smbs|co en Fiume de^anúmporí: 
ianié éuerpp éxpedicionario. ’ /
La liiMMit¿aâ nkada,4e 4 ^  de up 
gran ejérciíoTtalíano contra Austria sé 
extieade desde Trieste a Tarvis y la 
línea natarai de avance va a través de. 
GralzaVien». Las campañas de 1797 
y 1809 demuestran plemamante que un 
ejército no puede marchar con seguridad 
desde Venecia a Estivia sin conquistar él 
Tfantiho y Ocupar con grandes fuerzas 
el valle alto del Piave. Los movimientos 
de flanco realizados por Massena en 1797
U ieita dé pégame 
Hoy, a las .cuatro de la tarde, y en 
cumplimiento Ael acuerdo adoptadQ, ,una 
comisión de concejales .presidida por el 
âlcalde, .visitará a la familia del que fué 
digno tanienta de alcalde don Bartolomé 
iGarzón Escribano, para expresarle -el 
sentimiento de la Corporación por la 
pérdida del inolvidable compañero.
IOS BETRitTOS
DE LOS INDULTADOS
ff, El día de la llegada a Málaga déla 
icomísión que fué a Madrid a gestionar 
^1 indulto d  ̂ los reos de Benagalbón, 
publicó Lá iíaión Mnrcantilf en prime­
ra plana, tres retratos: dos de hombré 
f  uno de ratger, dicienda que eran de 
Jos tres reos indultados, 
f Personas que conocen perfectamen- 
*Í;e a éstos afirmaroxi Cíi seguida que los 
retratos publicádos no eran los de En­
rique Holdán González, Dolores Gó- 
^ e z  Villalba y Éfiriqüe Holdán Gó­
mez, como se decia en las leyendas 
puestas al pie de los fotograbados.
¿ Algunos amigos nos hablaroá de 
eso, indicándonos que iban a escribir 
al director de.Lct Unión. Mercantil, lla­
mándole la atención acerca del caso, 
,que revestía cierta gravedad, tĝ nto 
por el perjuicio qllé éh ’el orden mo- 
’ral se causaba a los interesados, como 
por la parte de completo engañó que 
'SÚfríá el pi^lico.
i ^Nojs^m os si lo habrán hecho; pe­
ro sí nos consta, por referencias de 
compañeros ,qUe en La Unión Mercantil 
supieron casi en seguida de salir a la 
¿alie el número: del jueves 27 el error 
/en que se había incurrido al publicar 
dichos retratos, que no eran, ni por 
parecido siquiera, de los reos indulta­
dos.
No obstante esto, esos mismos re­
tratos se han publicado después en La 
Unión Ilustrada y persistiendó én el 
error que ya se había advertido. Es 
más,tomándolos de La Unión M§rcañiU 
y de La Unión Ilustrada ya han empe­
zado a publicar otros colegas—en su 
número del día 30 La Tribuna de Ma- 
drid-^los retratos equivocados, dán­
dolos, erróneamente, como si fueran 
los del matrimonio Roldán y su hijo.
¿No le parece a nuestro estimado 
colega La Unión Mercantil q\x& ya es 
horade hacer alguna aclaración, ex
Mas para que el Grupo escolar co­
mience a funcionar es preciso dotarlo 
de un ra«tai;¡ai pedagógico compleb^ sa-í 
crificio que no podría r.ealizar el Muni­
cipal tan pronto como fuera su desee, 
p r lo que no ha vacilado en acudir a 
ese Ministerio en la confianza de que se 
halla al frente del mismo un funcionario 
verdadero, entusiasta de la enseñanza, y 
el que la partida destinada al efecto, per­
mite la concesión. ;
•Para que el Grupo queia perfecto, pa­
ra que Málaga no desmerezca de otras 
capitales,más ricas aunque no más entu­
siastas y caltas, seria oportuno Ta crea­
ción de esa Cantina qüa tan humanita­
rios serviáiot ha de pretar a los niñes 
pobres, y de un Ropero escolar, organi­
zado con sujeción a.las prescripciones de 
la„Ley que fuesen marco del proyecto, 
compl'eüíí.ót'o" de má:s flcbles fines y 
nueva prueba dal afacto con que asa Su­
perioridad hg mirado los esfuerzos de 
este Municipio y Tas aspiraciones de es­
ta ciudad.
Dando felicidades a éstas solicitudes, 
ha de conseguirse, en primer término, 
que el Ayiintamtento de Málaga no de­
caiga en ê a tarea nobilisima de aumen­
tar Escuelas, de consignar a sus presu­
puestos importantes partidas para maes­
tros auxiliares y de implantar reformas 
en pro de la enseñanza. Gracias a ese 
celo,en pocos años se ha duplicalonl nú­
mero de;mños que concurren a las Es­
cuelas, y si no es mayor obedece, a que 
se necesisan más amplios locales, nace-̂  
sidad de cuyo auxilio es prólogo el Gru­
po que se edifica y que ha de avalorarse, 
tal vez en no lejano dia, con nuevos Gru­
pos escolares en otros barrios no menos 
necesitados de tan úlilles instituciones 
de cuHura.
Por tanto, Suplico a V. E. que tenien- 
dr por presentado este informe, acceda 
a la solicitud que eleva el Exemo. Ayun­
tamiento Constitucional de Málaga en la 
adjunta instancia. Dios etc. etc.»
ñeca y cebrados por cuatro botones, son 
de igual lela que pechero y cuello Esta 
blusa va muy bien con cualquier falda-
y Lefabvre en 1809' sin duda habríáii I  plicando noblemente la equivocación, 
enseñado a las tropas italianas dé hoy | para que el error no cunda más por
que sólo ea el caso de ser complétamela I ahí?
neutralizada la amenaza del Tirol, podrá ............ “ — — —
A
Roma no yió, hasta el triünfo dé Aú- 
gusto, resuel to el problema de sus fronte­
ra». Cuando en el Capitolio se celebraban
el grueso dalos ejércitos de Víctor M® 
nuel empeñarse afeudo hacia el ;Esj». 
Por fuerte y bien defendido que esté, 
tural y artificialmente, él Trentino está 
expuesto a un ataque envolvente cuyo 
éxito depeU Í9 de la inteligencia en 1*4»- 
rección y de la resolución en lá ejecucióh. 
Pero la operación principal está en p^ro 
sitio, en el Noreste, por donde están aho­
ra avanzando las tropas del generalísimo 
Cadorof. .
La situación del ejército italianó # o  
era del todo favorable al iniciarsé la
tuerra europea; pero durante los ptóa- oS Méséé sé ha hécho todo lo posible y 
se han resuelto todas las diflcuRaiáds 
para poner *l ejército en las mejores 
condiciones ofensivas. Además, una 
cuestión importante era la de la estación 
más propia para la ofensiva. Regular­
mente tas pasos de tas Alpes sólo , están 
libres de nieve unos cinco meses del año 
y las rutas de los cuellos más al|os sólp
fiueden ser recorridas por los mulos de a artillería durante tres meses. Antes de 
la Revolución francesa no era costum­
bre de los ejércitos comenzar las opera­
ciones en los Alpes antes de Julio, y.jpiqr 
lo regular aquellos ejércitos A
sus cuarteles de invierno a principios dé 
Octubre. Máá tarde los sectores más 
aocesibles lóté los Alpes eran cruzados 
entre Abril y Diciembre y los más difíci- 
lés entre ?dayo y Noviembre. De modo, 
que la in,térvéncíón de Italia ocurre' en 
el momputo piás favorable para el éxito 
de sus. armas: Esta razón y ta de la falta
CñUD
Influencia del ambiente.—Blusas
En bravo será remitida a Madrid la 
instacia solicitándose material pedagó­
gico para el .nuevo grupo escolar. Consi­
deramos" oportuno; copia re í informa emi- 
" tido por la Delegación Regia, que acom- 
p *ña a la instancia del Municipio.
«Éxemo. Sr. Esta Delegación cumple 
gustosa un deber, informando la exposi­
ción que el Exemo. Ayuntamiento de 
Málaga ha elevado a ese Ministerio, en 
solicitud de que se conceda una cantidad 
délas consignadas en presupuesto para 
dotar de material pedagógico el Grupo 
Escolar que se construye, a la vez que 
para la instalación de un Ropero y una 
Cantina escolar. ^
No puede ser más justa la petición, ni 
más merecedora de ser atendida. El Mu­
nicipio malagueño, desde algunos años, 
viene preocupándose del problema de la 
enseñanza con un entusiasmo sin limi­
tes, con una fe inquebrantable y con una 
constancia laudatoria. Ni las dificultades 
que surgen a cada paso, ni la lucha 
egoísta de intereses particulares, ni la 
situación apurada queloprime los buenos 
deseos de la Ordenación de Pagos, consi* 
gueñ vencer ni siquiera debilitar sus es­
fuerzos eñ pro de la cultura inspirados 
en el amor a loé niños, y en el culto sa­
grado de las Escuelas. La solicitud de la 
Junt* local, la voz a veces repetida con 
ekceso de esta Delegación, siempre ha-
y  faldas.
Pasó la época de la frivolidad, de la li­
gereza y de la coquetería propiamente 
dichas, y las mujeres de todos los países 
■x-ftodas piedad, ternura y gracia,—̂ pare­
ce que ante el estruendo de los cañona 
zos que conmueven al mundo entero, 
han evolucionado hacia el sentido prácti­
co de la vida, proclamando a coro la so­
briedad como principio bssa da la socie­
dad presente.
Es incontestable que los vestidos  ̂de 
las mujeres denunciaa de modo clarisimo 
y elocuente sus sentimientos y los del 
país en que viven; por eso en las modas 
actUíles, cuando está medio mundo en 
guerra, y el otro medio expectante e in­
quieto, el elemento femenino, que sabe 
sentir y sufrir como ninguno, arregla sus 
vqatidos a patrones ssRciUps, denuncia­
dores del estado de su almé.
o b s ta n  ..j™
preguntan por qué Itaíia. no intervino en 
el ;4oi)flicto en el mes de Agosto.
s ti u i xxapumiuaoumoui v u , • • -i
tas triunfos obtenidos por las legiones i  lT | 1 1 1 1 1 fí1 D a .l0 S
romanas en tres continentes, Roma no/I
“ - • -  ■ - V Adoquinadoera dueña del propio: Ilirios, retios y 
celtas continuaban arrasando, las tiaras 
de la Alté Italia. Sólo oh tiempo de,/.A.u- 
gusto fueron reducidos, los eneKugos y 
se diÓ a las tierras del- Norte la ©K'tabiU- 
dad y tranquilidad debidas.
Los acontecimientos de 186  ̂ dieron á 
Italia; el Véneto, pero dejaron ’*  Austria 
ocupando las creatas de los Alpes y los 
pasos de los principales val’iiaa. La Natu­
raleza ba dividido la fronteyía septentrio­
nal entra Italia y Auatala en dos sectores 
distintos: el primero de /«Itas montañas 
desdo Suiza a ios desfilr^eros de Corintio 
y el segundo mucho más bajo hasta ter­
minar en la llanura, exjrjtra los desfilade­
ros corintios y el (̂ ¿Tfo de Trieste. El 
primer sector form*. el Trentino o Tírql 
meridional y es un» de las grandes aspi­
raciones de Italí'Si-■ Al Este de ese sector 
está la región del Isonzo, atravesada la 
cual se penetra/en la de Istria. Es la ¡se­
gunda gran aspiración de Italia.
. Consideracio¿ es históricas y ge^ígráfi- 
cas imponen la ofensiva austro-alemana
por .el Treníiaf i y por al Isod;¿ó, de coñ- 
formidad'coi\ el principio, d/̂ é̂trinal dé los
Ayer visitó al alcalde una Comisión áé' 
la Liga de Contribuyentes y productoresv 
formada por los señores Madolell, Ruiz 
Gutiérrez, Muñoz y otros vecinos de la 
Caleta, con objeto de recabar de la auto-̂ , 
ridad municipal el apoyo para las gestio­
nes que vienen realizajftdo Piara el a.áo- ; 
quinado de la carretér¿:h;\ ¡,:
El señor Encina prometió cooperar a . 
la ejecución de tan impértante mejora. T 
. Los toldos
Como faltara lienzo para los toldos que 
han de colocarse en las calles del itine­
rario de la procesión del Corpus, el al­
calde ha conseguido da la casa de Larios 
que facilite la tela necesaria para el tol­
do de la calta de este nombra.
 ̂ Los señores Alvarez Ñet, Gómez Her­
manos y de Pablo Hermano facilitan el 
lienzo para el toldó de la Calle de la Re­
pública Argentina. /T
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de arbitrios 
súsiitutiyos, despachando diversos asun­
tos. ........  "
ra abrir nuevas clases, ya para aumen­
tar las enseñanzas, ya para mejorar lo­
cales Escuelas o premiar a tas Maes­
tros.
Málaga carecía dé grupos escolares: 
Tos edificios destinados a la enseñanza 
son, por lo regular, pequeños, de malas 
Condiciones sin ninguno de esos requisi­
tos que la moderna pedagogía señala, 
bien conao necesarios, bien como útiles. 
¿Un concejal activo, amante de la cultu- 
Lrá, inició la idea de levantar un grupo 
í escolar en uno de los barrios más cóhcu- 
rridós, donde más falta hacía. La Junta 
Tocal la patrocinó y él Municipio no sín- 
•tió el temor da su importante costo, ni 
|los obstáculos naturales para que la idea 
Ce convirtiese en realidad, y el proyecto 
en hecho. Se trazaron los planos én po­
cos dias, gracia a la buena voluntad de un 
arquitecto entendido y celoso y un mi­
nistro ilustre, el señor Bergamin,se preo­
cupó de que el proyecto prosperase, lo­
grando que en pocos días se realizasen 
todos los trámites legales, otorgando co­
mo epilogo ;le deseada aprobación. En 
corto plazo se'empezaron las obras y hoy 
: se levanta el edificio en vías de termína- 
 ̂ción, llevando la esperanza a los patroci­
nadores de la idea y la gratitud a los ve- 
ĉinos del tradicional y populoso barrio 
^de la Trinidad.
Otro modelo muy práctico es el de blu­
sas formadas por delanteros y espalda li­
sos, manga recta con puños simulados y 
cuello, alto y vuelto do anehas puntas 
cruzadas y sugetas por una estrecha cor-r 
bata-chalina de seda. Las telas más usa­
das son la seda de China, la muselina de 
seda y todos los tejidos vaporosos. Por 
único adorno, suelen llevar en el pecho, 
dos bolsillos cerrados por cartera. Pero 
el modelo más elegante y sencillo, propio 
para todas las edades y condiciones, 
puesto que pueden hacerse en encajes, 
en tul o en muselina de seda y hasta en 
batisteé, es el constituido por dos trozos 
de tela que partiendo de los hombros y
cruzándose naturaliSiapte por delante del
pecho, casa rectos hasta principio del 
talle: la espalda, da una piezí y sin ca­
nesú, cae plegada desde el cuello, alto y 
vuelto, semejante al de las casacas ñapo- _
leónicas. , .i
En cuanto a las faldas que con las blu­
sas, cualesquiera que sean, se llevan, 
aparte las de corte sptre, empiezan a 
lanzarse, para el próximo verano y se­
guramente durarán, ios bolerqs, consti­
tuí ios ya por tres sobrefáidss chorrea­
das, ya por cinco grandes volantes reu­
nidos, cuyos bordea inferiores terminan 
en delicado festón.
Una faldc muy elegante es la consti­
tuida por dos secciones, la superior hg®' 
ramente ceñida a las caderas y recogida 
a la cintura en forma de fsja, y ta infe-* 
rior, plegada y adornada por ancha gre­
ca en su bordo. Inútil es docir que todas 
estas faldas de telas ligeras, prestan a la 
figura un encanto y una gracia juve­
niles.
V izcondesa on R evilla.
París, Mayo de 1915.
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DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, don Manuel y don Eduardo 
beón Toribio, y don Pedro Barrionueyo 
y su hermana pólítiee, la bolla señorita 
Avelina España, _
De Córdoba llagaron, don Ildefonso Ji­
ménez Corrales y señora, y el notable 
actor Emilio Thuiller.
En el correo general regresó de Cór­
doba, el concejal de esta Ayuntamiento, 
don Juan. Moreno Romero.
Da Marmolejo, don Aniceto Aparicio 
y señora, y de Fuente Genü, don Carlos
Valverde. . , , . j
En el exprés de las seis de la tarde, 
marcharon a Madrid, don Jesó Moreno 
Carbonero, el marqués de Montealto, 
don Emilio Se.lvatelia y don Jaime Garo- 
mades.
Al balneario de la Aliseda fueron, el 
médico don Guillermo Fa!guaras y se-
I
A Antequera regresó, don Manuel 
Madrid.
Claro que la mujer aun sufriendo, es 
siempre mujer; y el que un traje sea sen­
cillo y sobrio, no excluye la elegancia; al 
contrario, parece que la gracia femenina 
se realza más por este procedimiento. 
Niinca fueron las siluetas más firmes y 
elegantes que hoy, con eitos trejes de 
amplia y corta falda, recta y lisa, y con- 
estos cuerpos-levitas largos y severos 
forma sastre.
Pero dentro de la unidad está la varie­
dad, que es infinita, como son infinitos y 
diversos tas caracteres y los gustos, na­
ciendo de ahí la diferencia, más o menos 
notable,entre los últimos modelos lanza­
dos para la presente estación. Como en 
crónicas anteriores recogimos lo más sa­
liente en rendigotes y levit^ más cortas, 
dedicaremos hoy unas líneas a blusas y 
faldas sueltas, muy llevadas también aho­
ra, y que aún se llevarán más en verano.
Entre las muchas blusas que la moda 
ha puesto en circulación últimamente, 
es originalísima y elegante úna, hecha 
de crespón o seda de China, batista o fi­
nas telas, y constituida por una especie 
de camisolín con cuello recto y alto todo 
de una pieza, sobre el cual se ajustan de­
lanteros y espalda da tela diferente, bor­
dada o lisa. Los puños, ceñidos a la mu-
Se encuentran plisando una tempora­
da en Cártama, con ios señoras de Pro­
longo, las belísimas sañoritas María y 
Paz Pajares Lucientes, hijas del digno 
Delegado de H&cionda da esta provincia.
Para pasar una temporada al lado de 
su distinguida f-ümífia, ha venido de Al­
mería, la señora doña Encarnación Llor- 
ca de Pérez Vargas.
Han venido de Malilla, el auditor de_ 
división, don Vicente Fábregas, y el co­
merciante de aquella pl&za, don Ildefon­
so Infante y familia.  ̂ .
A Melilla regresaron, el ingeniero don 
Luis García Alix, el industrial don Ci­
priano Cánovas y familia, y los señores 
don José Griffo, don Fernando Arnedi- 
lló, don Marcelino Fernández y don Luis 
Caballero.
Ha regresado de la corte, nuestro es­
timado amigo, el apreeiable joven don 
Salvador Maldonado,




Lub»  menguante*®! 4 a las 4 '3,2 
Sol, 8&{@ 5, pénese 7 31
1 .
Semana 23,~Martes 
Santo de hoy.—San Iñigo.
Santo d® mañana—Stos. Marcelino y 
Erasmo.
Jubilen h o j
CUARENTA En el Santo
Cristo.
Para manana.—Idem.
A Sevilla marcharon, la distinguida 
familia da don Jaime Abollan y Cruz, 
don José Rodríguez Pelayo, don José 
Í)íaz Delgado y don Fernando H. Balles­
teros.
Realizado el negocio que le trajo a 
osta, ha regresado a Almería, nuestro 
excelente amigo don Guillermo Herrera, 
conocido representante de maquinaria,
m
En Vólez-Málaga ha fallecido la vir­
tuosa señora doña Antonia Vallejo Do­
mínguez, viuda de Garrióm
Reciba su familia »!i®stro más sentido 
pósame,
Acompañado de su áistinguida esposa 
marchó anteayer, én el expreso a Ma­
drid, nuestro querido amigo don Adolfo 
Gómez Aíiiat, cajero de la Tabacalera.
§U viaja a la corte tiene por objeto 
^ue le practiquen una difícil operación 
quirúrgica.
, Hacemos votos por que sea realizada 
con toda felicidad dicha operación.
A la entrada del barrio y-en la acera 
correspondiente del Guadálmedina, se 
ha instalado la caseta dé la Junta, ador--1 
nada con mucho gusto y sencUle*.
También se han instalado en al mismo 
sitio otras casetas para expender licoreŝ  
y todas esas cEucheríís qué cóñsltitüyen 
la nota típica de estas fiestas populares. 
Tampoco faltan como es natural los im­
prescindibles caballitos y Uos vivos.
En fin, que trinitarios y trinitarias 
están de enhorabuena y que a juzgar poí 
el empuje y entusiasmo con que han em­
pezado sus fiestas se las prometen muy,
I felices,
I Nuestra enhorabuena a la Junta orga-
* nizadora de las fiestás, por lá acertada 
inauguración que han tenido.
Trenes baratos
Coíi motivo de la festividad del Corpus 
Christi y la Corrida de toros, en la que 
tomarán jparte los hermanos «Gallo»,
compañía de los Ferrocarriles 
baños ha acordado que se expendan bi- ; 
Heles de ida y vuelta én 1.® y 2.® clase, 
a precios reducidos, en las estacieneS de 
Vólez-Málaga, Torre del Mar, Goín y 
Alhaurín el Gfaúde, con destino a Málaga 
el día 3 ñé Junio,
I  Los viajaros de la linea de Vólez, pó- 
drán'^acer el viaje de ida por los trenes 
ordini^ríos números 1 y 3, qué salen de 
Vólez a les 6 00 y 12 lO respectivamente 
y efectuar el viajé de vuelta por el tren 
núm. 6, que efectúa su salida de esta 
capital á las 19‘16.
Los viajeros de lá linea do Golh podrán 
utilizar para el viaja de ida, los trenes 
Ordinarios números 21 y 23, que salen 
ño Goín a las 7 00 y l í ‘45, respectiva- 
 ̂mente, y para el regreso el tren especial 
' núm. 32, que se pondrá en circuíácíón y 
saldrá de Málaga a las 19 30, para llegar 
i a Goín a las 21*15; dicho tren especial- 
t itendrá paradas en Ghurriana, Alhaurín 
j do la Torre y Alhaurín el Grande, para 
I cuyos puntos admitirá también viajeros
* con billetes ordinarios.
can la cual eía imposikló que acabará ;̂ 
de levantarse.» '  ̂>1
Gtra de las muestras de asombrosa Vî - 
dencía\de Gosla en este libroj la ofrece®l 
as páginsé que consagra a una buenas 
inteligencia entre España y Portugal, es 
decir, lo que ahora piden en sus discur­
sos los prohombres de ambos países.
Para hacer un jusío elogio de este li­
bro, había que analizarle párrafo por pá̂  
rrafo, porque en todos ellos se encuen­
tra algo substancial y brillante.
Julio Milego, el joven catedrático ha 
puesto un notable prólogo a Alemania,
. contra España que es un sentido home­
naje a la memoria del gran Costa.
 ̂ Con razón se ha dicho que «todo espa­
ñol debe comprar este libro», editado 
con mucho lujo, no obstante lo cual, y 
' su gran volumen, se vende al precio de 
3 pesetas ejemplar, en \a Sociedad Gene- 
ral Española, Libertad,’' 7, Madrid, y en
Martes i
a r i ,•? Íf. í- .
de Junio 1 9 1 5
En le parroquia de Santo Domingo, se 
ha verificado el enlace matrimonial dé 
la bella, señorita Dolores Corpas, con 
nuestro buen amigo don Antonió Martí- ¡
Hez. '
Fueron padrinos don Francisco Cor- 
vasi y su distinguida .señora doña Josefa 
Carnero,
Deseamos a Ics nuevos esposos todo 
género de venturas.
é
ílan venido de Melilla, el capitán de 
iníantería, don José Eduardo Villalba y
Movimiento social
Motivado por circunstancias especia- 
■ Ies, las reclamaciones ds los dependien­
tes de coloniales, sometidas a la delibe­
ración del consejo de conciliación, han 
estado, durante algunos días,interrumpi­
das, merced al haber estado ausente el 
j>residente de dicho organismo.
En la presente semana se volverá a 
reunir el consejo de conciliación para
__________ ______  ̂ resolver en firme lo que a este asunto se
su distinguida esposa, hijos de los gene- contrs©, ' f
raes iiuih» * La creencia general es que el consejé
resolverá en armonía al cierre, pues, se- -
rales Villalba y Jordana.
A Melilla han regresado los distingui­
dos señores de Fernández de Castro.-
S E P E L I O
En el Cementerio de San Miguel se ve­
rificó ayer a las diez y media de la ma- 
nana, el acto de dar sepultura al cadá­
ver del respetable señor don Adolfo Ca-
9*16 en vida fúé 
modeío de caballeros, por lo que contaba 
eii e^ta capital con numerosas simpatías, 
A tan triste acto asistieron loá señope  ̂
don Ramón Conde, éo:: k g n s S n v Z ^
dnn ^ctrquBZ, don Federico y
don EugevjZ Alcalá del Olmo, don m Í
d ' Manuel Fernández
.di Villar, don Francisco Zafra, don En- . 
rique Rivera Pobs, don Pedro Alfaro, 
don Rafael Ramis de Silva, don José . 
García Herrera, don Ricardo Gómez Gó- I 
mez don Rafael Guarrero Villalba, don ! 
Teodoro de la Morena, don Antonio Ca- | 
samiíjana, don f
y Emilio
*-rlos, den Francisco Muñoz, | 
l.^anuel Garck dei Olmo, don Eva- 
-ísto Minguet, don Eduardo Pérez de 5 
Cútoh, don Estébáii Masó, don Fernán- * 
do do Libares, don Leandro Olalla, don ’ 
Joaquín Carballeda, don Rafael Medro- i 
don Manuel López Jiménez, don I 
■íosó do la Cruz, don Miguel Genovés, f 
don Francisco Soriano, don Eduardo Ló- i 
ehijo, don Francisco de la Vega, don ' 
Juan Manga, don Sebastián, den Eúge- | 
nio y don Carlos Briales Franqüelo, don I 
Enrique Enriquez, don Victorino Martí- I 
nez, don Adolfo Cssilari, don Ernesto f 
Noval Chacón, don Joaquín Mendoza, i 
don Rafael Maldonado, don Antonio de,.I 
ÍR Morena, don Francisco Prini, don f 
Manuel García Egea, don Manuel Ramí- 1
I gún tenemos entendido,este es el criterio 
: que en dicho organismo impera.
I Las peticiones de los depetídíéntes tie- 
, ne muchísimos partidarios entre los in- 
' dustriales a otorgar lo que solicitan, co­
mo así lo estén efectuando en cuanto al 
' cierre los industriaos de calle Cisneros, 
\ San Juan y Puerta del Mar. 
i Con tan expontánea actitud de transi- 
' gencia, por purte de los aludidos indus­
triales, no es de extrañar que el consejo 
 ̂ de conciliación, inspirándose en 1© Irans- 
•crípto, falle a favor de los dependientes 
por Injusto de sus aspiraciones.
f Han ingresado en la fedoráción local 
de fogoneros, marineros y obreros de 
puertos, las sociedades obreras Hércules 
y Unión Marítima de estibadores.
Considérase probable que también in­
gresen los conductores de «arros.
Los fer roviarios han celebra do sesión 
extraordinaria para tratar de unificar la 
tarifa de jornada. ~
Dado ei entusiasmo y gran número dé 
obreros que a dicha reunión concuróie- 
ra, conceptúase que dicha sociedad va 
despertando del letargo en que estaba 
sumida.
El presidente del Consejo de ministres, 
señor Dato, ha remitido una cariñosa 
y expresiva carta al señor Pérez de Cú- 
íoli, con ocasión de determinada consul­
ta que éste le hacía.
Juan Lorenzo.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Juan Arzadun, el aplaudido autor de
Fin de condena y do otras obras, al-
rez Utrera, don Joaquín García Cabrera I 4e las cuaks han saboreado ya los 
don Antonio Padilla Montañés, don Má- I Contemporáneos, publicarv:_ C,___ -• ... .  ̂ . í ATI Ái niÍTY,A».A ria CoIo cama-n.. ____nuel Díaz Sangúínstli y otros muchos 
más.
Presidieron el duelo don Eulogio Ca­
rrera y su hijo don Eulogio, don Salva­
dor y don Antonio Márquez, don Mannel 
y il.on Enrique Garreca, don Luis Olalla, 
los canónigos don Eugenio Marquina y 
dofi Benito Seíjos y el presbíSero don Jo­
sé ¿ioriano.
Nuevamente enviamos a la afligida esr 
posa y a sus hijos, queridos, amigos núes-’ 
iros, y demás familia doliente Ja expre­
sión de nuestro más sentido pésame.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia da! señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que ia integran, se reunió ayer la Comi­
sión Provincial.
Después de leída y aprobada el acia 
de ia anterior, el .presidente da cuenta 
del fallecimiento del presidente del Sa­
na oo, general Ázcárraga y propone cons­
te sn acta el sentimiento de la Corpora­
ción y se levanta la sesión en señal de 
duelo, acordándose así.
También se acordó señalar el día 
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 ̂ Con animación extraordinaria se han 
inaugurado los anuales festejos del sim­
pático y populoso barrio de la Trinidad.
El sábado de la semana anterior so ve- 
riíicó la publicación da fiestas,feon acom­
pañamiento de gigantes y cabezudos.
 ̂La banda municipal recorrió las prin­
cipales calles del barrio, y entre cohe­
tes y cohetes, anunció a las trinitarias ía ■ 
buena nueva.
En la mañana del domingo próx,inlo 
pasado se verificó la procesión de impe­
didos, acudiendo al barrio grán canti­
dad de maarugadores del centro de la 
capital,
Ei barrióse engalanó, como de gran 
fiesta, echándose a la calle todo lo más 
florido del sexo bello.
Hubo derroche d© cohete.s, ruido da
c>ím(.i.snss y rnú̂ ic.*j o foc,o'{,ftv'< : i,vj >u
en el número de esta se ana de dicho pe­
riódico, una preciosa novelita titulada 
Barco amarado, rebosante de interés y de 
emoción y escrita con la corrección ca- J 
racterístíca de este escritor. Avrial ha he- í 
cho unas bonitas ilustraciones que avalo- I 
ran la presentación del árlísticó y culto ® 
semanario, indispensable en casa de to­
dos los amantes de la hueca literatura 
contemporánea.
*
Alemania contra España, por Joa­
quín Costa.
medida que pasan los dias desde 
aquel infausto en que España perdió a 
Joaquín Costa, el más grande de sus 
pensadores en estos últimos tiempo, va 
aumentando la admiración por las genia­
les obras del autor d¿ Oligarquía y Ca­
ciquismo. iQué de extraño es que al solo 
ariunciq de que'sa iba a publicar una de 
las obfrás que dejó inéditas Cosía, Alema­
nia contra España, ios devotos de su 
memoria, que son todos los españoles 
que se procupan algo más que de toros, 
anhelasen que llegase el momento de sa­
borear las que creían, con sobrada ra­
zón, a.dmirables ideas de dicho libro?
Además, alguien había,|dioho que Joa­
quín Cosía era germsñófilo y en este 
obra, preckaméñ h&sta Iír,
evidenciá, qn él, Ópmó españól de corá-'j 
zon, no podía por mepos de execrar a l' 
pti^lo qúé nos arrpjó. del árchípíóláig  ̂
de lá Póliífesia.
En Alemania contra España,/ tiene 
CostaglórioSos pahsámiepjos, que son 
verdaderos atisbos de ló que luego ha éu-;' 
cedido, pudiéndose decir que su ardiente 
patriotismo y su grán íalehtoyhicíér̂ ^̂ ê ^̂ ^̂  puco,
nailagro de que se convirtiese eñ proféta,. íecimíóhtó teatral.
cm Alemania contra España. esculpe, 
está sentencia, que debieran ápreüder 
todos los españoles;
«La alianza da Alemania con España 
no está abona.da, por la historia ni por ía 
geografía, ni por alracciones! de-raza.
Bismarek só h® é^cargádo do batirnos 
lá cataratas; su torp.e ultraje, como . la 
culpa de Adán, que algunos Padres de la ^
Iglesia llaman .F’dZícc por los ̂ grandes be­
neficios que se engendraron de la reden­
ción, debe ser bendecido por los espoño- 
!«?, porque lo.s hs r.stlímLfó.dé uha.pp.U-
í l'i • 7 ■ F" y
todas las librerías.
B S R A Ñ A
El número de eéte semanario madri­
leño que hemos recibido, es el más 
interesante de cuantos ha publicado, 
por lo escogido de las firmas y lo varió 
y ameno de su texto.
Figuran en él los siguientes trabajos; 
Vida Nacional, por Luis Araquítain; El 
médico y la escuela, por Lorenzo Lüzu- 
riag»; Los financieros maniobran, por 
L. Olariag»; El monumento de doña 
Concepción Arenal,, por Ramón Maria 
Tenreiáo; Apostillas; por R. Pérez de 
Aytla; Las obras y los días, por Xenius, 
y Una opihióó improvisada, pór Camilo 
Barcia.
Hay también en este número Irábajóé 
interesantísimos con los siguientes títu­
los: Vida extranjera, América y los to­
ros, Tánger nuestro, Lo¿ teatros, Pano­
rama grotescó y La Aída real en Es- 
psn®-
En la página dedicada a lá ExposicidA 
de Belías Artes aparecen béllás repro- 
dúceiones de algunas obRas, y én la, de . 
La guerra loé retratos de Giolittí, Salán- 
dra y uno magnífico del general Cadór- 
na. Jefe del ejército de operacionés de 
Italia. . : ; 7
La portada es un precioso dibujo en 
colores de Pena gos, y 'hay también dos 
intencionadas caricáturás de Lórroüx y , 
Vázquez de Mella éntre otros origínales 
artísticos.
Nuestro admirable colega comienza en 
este número lá sección Los óŝ á®°̂ ®® 
pintados por sí mismos, y anuncia otras 
no menos interesantes tituladas Mujerez 
de España y Hablando con los autores, 
las cu§!es estarán a cargo de nuéstros 
más insignes poetas y literatos.
«La Esfera»
líf Tiií rriAWA semana, qué ayer
El núméfó ob wr publica
se puso ala venta en iviüvc;;̂ . 
interesantes informaciones de la ’
la Exposición de Bellas Artes y otros va­
rios asuntos de actualidad.
La colabqración literaria es tan nota­
ble como de costumbre, completando el 
número artísticos colores y grabados 
magDíficos.
Se hallará a cincuenta céntimos en 
todos los puestos de periódicos y en la. 
librería de Rivas, Larios 2.
Junta local
Bajó la. presidencia del señor Díaz de i 
Escovar, celebró sesión ayer tarde en el 
Salón Capitular, la Junta local de prime-; 
ra enseñanza.
Aprobada el acta de la última, sesión 
tomarónse los acuerdos-siguientes;
Consignar en acta el sentimiento de la 
Corporación por las desgracias de familia 
que afligen a varios maestros.
Quedar informada del nombramiento ; 
y posesión del cargo de maestra iniedF 
na, en favor de doña Isabel Gallardo y 
del ascenso de categoría del lúaestro se- . 
ñor Vera.
Aprobar el concurso celel^rado parg..., 
la adquisición de material ipedagógicó | 
necesario para la auxiliaría de párvulos, 
que se convierte en escuela independíen­
te.
Proponer al Ayuntamiento la maestra 
de sección que deba pasar a prestar ser­
vicios a la escuela de San Ildefonso, co­
mo consecuencia da dicha conversión.
Anunciar un concurso parala provi­
sión de la plaza de máéstro y construó-' 
ción (*6l material para la escuela ihixta 
que el Ayuntamiento crea en JaráziÉnin- 
Alto y cuyo local cede gratuitamente don 
Salvador López, aprobándose el oportu­
no presupuesto; * ■
Dar las gracias a los señores Carpena ' 
hermanos por el donativo de alpargatas 
hecho a las escuelas Dúmerós lOdé ni- ' 
ñas y 15 de niños.
Aprobar el infoj^me emitido por el pre­
sidente sobra la petición formulada al 
Miniéterio solicitando subvención pará 
raatórial, ropero y cantina del Grupo' ee*  ̂
colar y recomendar su publicación.
Sé otorgó un voto de confianza s la # 
presidencia para qae designe Iss^exposi- f  




En la sedretaria del Gobierno militar 
deben presentarse pera asuntos que les 
interesan, José Martin Padila, cabo qüe 
fiié del regimiento infantería del Serrallo, 
Salvadpr Jinaériez Valverde, soldado que 
fqé del ihismo y José Serrano Jiménez, 
ISoldado que fué de cazadores de Arapiles.
f7' : - ■■■ ; Tr.'-A
Ayer verificó su presentación de des­
pedida ai Gobernador Militar, eU capitán 
de Infantería don Benjamín Quevedo 
pióresi oficial que fué del Cuerpo derSe- 
guridad en esta alaza, el cual marcha a 
Santander a incorporarse a su nuevo des­
tino.
Leba sido concedido el retiro para 
.Luque (Córdoba), el teniente coronel de 
infantería don Federico Ramiro Toledo.
■ A D.. ,ĵ .
Ha sido dado de baja en 
por abandono de destino, el
A U . «  '^S .— Superíosfato de cal 1 8 1 2 0
mfomei u precios dirigirse a iu\̂ f̂‘ección: 




Ingenieros don José Fernández Villalta y 
pilvarez de Sotomayor.
. Ha sido aprobado el proyecto de cons­
trucción o ampliación de la -óásetá de cá-' 
rabineros del puesto de Torrelodrones 
(Estépona).
El oficial 3.“ del cuerpo de latendeneia, 
don Luis Nieves Muñoz que prestaba sus 
servicios en lá Jefatura de transportes dO: 
está plaza, ha sidO; destinado a ias ofici-. 
náfî de la subiiítendencia de Larache.
Ha sido nonabrado oficial .quinto de. 
Administración civil con destino a la Jn- 
lervehción del Estado en la cuárta divi­
sión de ferrocarriles en esta capital, el 
brigada del Regimiento iofantoría de, 
Extremadura número 15, don José Mar- 
íchal Molina; -
Se le ha concedido ei retiro para _ está 
capital al sargento de carabineros Miguel 
Pérez Gálvez, que prestaba sus servicio 
la .Comandancia de esta provincia*
.Han sido destinados a la Comandan- | 
cíilde la guardia civil de esta provincia 
éCeonoepto de guardias segundos de In- 
fa^teríá los siguientes individuos; Felipe
rt__ I- T--.A D.,;- n.ii ■
Está siendo admiradísimo en todas partes el 
modelo verdaderamente maravilloso, ereadó por Já re­
nombrada Gasa de Máquinas SMISH PREMIER, de fama 
mündiáli' "
SF M. él rey ha adquirndo una. . ^
No comprar-sin ánles conocer este gigantesco PP«^resm Supera^^4o^k c o n o ^  
Pedid catálogos a don Oftó StréítbéPéh •̂•--A.pa t̂8áo de Correos, 335.-BARGELUNA.
CLÍNICA H£NTAL
J. LOPEZ GISIÍERO^
Cirujano dentista de la Facilitad de 
Medicina d^ Madrid,
Consulta dé 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1 j pral.
Muñox García, José 
Alonso Acodo Pérez
Ruiz Gallardo
vüraoiÓOi dqi gg de iat
eiAÍcrmedades dcl ostómugó é 
i^G óos con el Elixir Bstomáoal 
dé.'Saiz:,de Garios. ■. v tú., técétaa ' 
los níe.diÓos de ¡as dne© pártes deí‘ 
«mndcfe Tonifiaif ayuda á las 
digéstloaesR ab r« e i ; apetftOp 
q;tt!U « I  dolof y  sura la
Hoy pasarán los cuerpos de esta guar­
nición la revista de Comisario ante el je­
fa; Interventor don José de la Greda.
Del servicio de transeúntes sigue en­
cargado durante el presen te mes, el pri­
mer teniente, segundo ayudante de esta 
plfza, don Miguel Sánchez Garrido,
ÑIADERAS
; '  , _  '  Valla - M A L A G A  
H lJoade.Peo í.. * .,¿ ,.1 ,:
':>jBseritorio: Alameda FdnéióliijM
£ rtadoreB de madera dei Korte Ué «iLi! irieaydelpais.
ea de aserrar maderaSi calle DoétOsr 
D&vfiá (antes Ouarieles)i 45-
A N I0 GIRALDA
< GOCNAG VENGJEDOBl
omeos rABRICANTXS
¡VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
• snessonss os
I M U R O  y  S A E M 2
BBOOIOE DH TIROS
Tsadeñ IRnoS Sesos de 16 grados de lSÍS.
6 lésátas te arroba de 16 8i8 líteos; de 1910
6‘KI psifites. : '
: ií^oádsSa60p8Sstes>
JJulsey P. L.| 7*50; moeeateL d» 10 á 88p»i , 
Viftes.
 ̂ liíterliha y solo», dé 8 a 6 peset%i.
I Yaldei^s tinte y blansor á 6 pesetas.
I  puroi de vlao, desde 8 a 10 peinas-
loS 16 liteoS'.
f  Jarabeide pura finita pam rébreseos e 186 
JBteo.
f  ]|̂ B,Op|;aaeiGañ«, <2iaebra, eteé*
fTéctoa coiwenciamlea 
Sodeg^i destifertes y éseritorioi Almacenes 
dsOaEBpalfiueria Alta).
1 Tdéfom námero 3S4
7 íBendelo ad6mjeilio.---BaeUrBales ŷ Oentres 
: de brisas: PMjpo Sfnto Domingo. 68; Frimte id 
,|?ltents .Teteito*, .
^ ■P.1. 1-1 II ■! 1̂1.1 iy;am—   a.   . n, i ,i , i
Gemas rie hierro
LAS MEJORES y  MAS BARATAS
COMPAÑIA, 7
Ventas, al contado - Precios de íFábrtoa
Especialidad en carnets doradas 
; estilo inglés
í: ^sta nasá es la inás antigua, no tiene 
sucúrs»! ni agentes propajgandistas, su 
artículo so recómiehdá ¿bp Sí sólo. ' - ' 
Vónta Cqíbhqnes de Lena, borífi 
.y^miragúánp* ' ■*' " ' ' " '
epósltp'de Igs rpáquinas de hacer me-
lan acedías» vómito», vértigo ee« 
tomiicnL indlge»tión« flatulen« 
das;* dilatación y úlcera del 
estómago» hlpercloridria» neu< 
rastenla gástrica, anemia y 
r-!ofosi» con dispepsia ? suprime 
o» célicos, q u ita la  diarrea y 
la fetldex^ de las de* 
^slcioiieSyes antiséptreo. Vígo- 
. .  , * «stópsago é intesunos.
7?^ ** *'• digiere (nejur
B enfermo come ttmi....  ̂ '*eas de 
se nutre. Cura 
■ los aiñosi-en-todas siui'iadad̂
B'e venta en las principales farmacias 
M inundo y Serrano, 30, MADMB) 
f  • ramife fblUte á quis*. le »idt.
Romero Muñoz, Miguel Gréspo Mádué- 
ño, José Fernández Masuiríana, Tomás^
■ Arizá Perea, Antonio Aguila López, Sê j 
bastión Luque Muñoz y Antonio Sehrem 
Puartó.
Én el vapor cojrreo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Adrián Ayel*. 
don Francisco Luque, don Marcelo Rol- 
dárt7dón; Mánuél Báteüala y don Este- 
be|i Ferpúbdez. 7 -
: Por las diferentes vías de comunícl-' 
ción llegsüron ayer a Málaga, hospedém  ̂
dosé en los hoteles que a continuación seV 
expresan, los siguientes viajeros;
Colón.—Don Juan Saavedra, don Juan 
José Molina, dóñ Francisco Utrera, don 
Dáhiéf Rodríguez y don Váléntírt*íereX?  ̂
Simón,í-4Don^Ricard0 Pére2i, doii José 
Parélli, domLuís Medina y dote Felrnan- 
do Alvarez. ; ,
Regina.rrSeJñora Tcscana de Ayaluiflg 
hija, don José Bl.ó y don Rafael Teja,da5T 
Europav-rDon Esteban Eerpándéz* 7 
rílXa.—Don Émil^ ThulUer, don Cas,i7. 
miró Lamia, dbn'Máhüel Riba, don ' 
gel Muñoz, doñ JóSó de Lácáste, dbn̂  
Alfonso Ballesteros y-d on Rápe rió Sainé^7 
Alhambra.-^Don Manuel Valls, don- 
Cándido Parera, don Rainón Sanfilm,f 
don Tomás Torres y don, Mariano Casr:; 
tillo,
yjctoría.-r^Pon M  A* Azzgjnét y, 
don Félix Zea.
Tres Naciónos.—ppn Nicolás Mádina 
y don Basilio Castillo.
Británica.—- Don José Jiménez; doní 
Vicente y don Faustino Sáenz, don Die-* 
go Durán y don Emilio  ̂Peláez.
|Una buena maquina! >
- En otro lugar de este periódico publií* 
camos el anuncio de una máquina deno- ; 
minada la ZURCIDORA MEGA NICA que; 
es sm duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, jmede ser manejado por un niñô  
alcual,de un modo rápido y perfecto, le
- fácil dejar zurcido o remendado cual-
medias o ropa, aunque es-
'**’ V ‘*’ 4o. Nadie puede des- tón ellas en mal es.. ^
conocer la utilidad qüe . ’ - o . 0n
{iresta en cualquier casa de famiii. a habitación de un-hombre sollero,basu» 
con hacer funcionar la maqumilla por, 
breves momentos y lo que ipareeía d» 
arreglo imposible, se transforma en t 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, aue se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede cona-- 
derarse de necesidad absoluta «n toda, 
casa de familia por ser un auxiliar in-' 
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneidw, Paseo.’ 
de Gracia, 97, Barcelona, EspañaLremê iĤ ŝ 
te LA ZURCIDORA MECANICA lib^^); 
de.gastos por el módico imecio, dadijW^  ̂  ̂
pesetas
Pensad bien, en lag ventajas que est® 
aparato les pueda proporcionary. al es­
cribir a la,casa pidiendo una, mencionar
Et PoPUtAH
 ̂ SEÑORITA? e
ÍMrjm toda delm sú̂ Bŝ  de jm maaQ&ij
trimonio. . ■ - ; - f
Hormoso lihrp. 310 
grabados, se les*.env̂ ará;H3̂  ^





Dar traslado al Ayuntamiento de la J Úfas y toda clese dÓ̂ ^̂
real Orden de 16 de Mayo sobre‘creación 
de nuevas eácuélas y secciones de gra­
duadas.
Despedir para el SI-de Agosto próximo 
el local que ocupa la graduada de miñas.
Se aprobaron las licencias concedidas 
por la presidencia a varios maasxros.
Tratáronse otros extreiños y se levan­
tó la sesión a las cuatro y media. ' *
í i t e w p e r i d i l i J i i l l i H i i
COMPAÑIA, 7
Ayer llegó el maestro- . don Juun 
M. Martínez, y seguidanienta dieron 
principio iosensayos^de orquest®.
Hoy. llega la compara, y pro.babl.e- ¡i 
inente esta tarde,se,ensay^á ¡con oc,q.u,6S-; 
tá «Maruxa.» . ' 7. < ,,
El decorado para dicha obra se m ^n-m icilio  en vasijas precintadas 
tara en los días do hoy a mañaiiu, y * 
tanto esta como la presentación, han dó
A LA M E D A  P R IN G iP A L , 41 
¿ 0 ü i é r e  y .  t o j ^  bUieiiia 
Ije jcba Á e  vacas^^b d é  c a b r a s
p u r a ?  S í r v a s e  d e  la  d e ^ a -. .r. - •-- -  .Vbioo.
En el papacho em Málaga Adamed/i¡ 
Piincipal 41, se reciben directamente' 
de la ■ menóiotíada hacienda dos expedi­
ciones diarias:, a Jas siete de Jé 'mañaáa 
y a las dos da la tarde. • 7  i
De, un. litro en adelante se sirve a dô r:
NOTICIAS
La Comisión Mixta de Reclutamiento, 
ha acordado declarar prófugos a los mo­
zos perteneciente al actual reemplazo de 
la caja de Antequera, cuyos nombres a 
continuación se expresan:
Julián Palomino Castillo, José Rima 
Alba, Antonio Trascatro Mancheño,
Francisco López, Gareí i‘. Francisco Do- 
mingiíez Guerrero. Jra'  ̂Gonzáles Arjo- 
na, Mánuet del PtiZ > Fernándezj ' José 
Rodriguez'Gómez, J aan Tórrenos López,
Joaquín Gahdó Maños, Jósé Roídán Gar­
cía, Rafael López Gutiérrez, Francico 
Hotnero Robledo, Francisco Luque Pa­
dilla  ̂Antonio Zurita Pérez, Francisco 
Díaz Espejo, Miguel Pinto Sedaño, José 
Vegas Real, José Molina Návarrete, Jo­
sé López Galindo, José García Guerrero, 
josé , Muñoz García, Amtomo' Gasasofai 
Moyamo, Josa M ®̂ Trinfdadrie Santa M ®
Salomó, Francisco Suarez Toro, Fran­
cisco de P. de la Santísima Trinidad, Jo­
sé Ruiz Hidalgo, Rafael Rodríguez Fer­
nández, Francisco Sánchez Sánchez,
;FrancisoOi ’RosaííEiidalgo, Patricio Fer- 
nómcl̂ z Morillas, Francisco Yara Narbo».* 
y Francisco Na rbona Sánchez.
A lá cárcel de Cádiz -sera conducido el 
preso en la de está capitel Jogq OrJs Gr- 
íe^na., •
; Pesde la, prisión de Arcbi iana seré 
trasladado a la da Antequere el recluso 
Frencisoo Siles Conde.
t^s señores. J|»fes y oficíeles de. exce- ; 
ídente, reemplazo, ¿omisiónes aej^as, I tí;
retir.edos por guerra y pen&ioniaUs de I '
.ía pfaeR.í7 stn « é r iá íg i ld o  AeSs!. i
'préséhiiírée en' e! Gbl^érno Mih'ter-iie 3 í
a5a  percibir sus haberes del mes ante- I ¡ ^
riói?. ■ H  ̂ -^/'Gaittbio-de Loras
. , . i  I .A.psrUr dfildí» de.fipy Lasta el lo.dq̂
Qisk Gí pital b4 I Sep|iembre¡ Jás horas úe
air. I íeblistíióú áe iuicios orates, Bérán deócho
llé>aB ^  °  ̂ * «ii.W'WÍi. W .a .W .'  ̂ ’ ’ " ’ í  ’
: El juez instructor del Regimiento de 
Pavía .einiCádiz .il«ma á los reclutes, fal­
tos a incorpórscióo, Cristóbaí Rueda i * . •
M i s J l - Lar.,-ÁntíiniS I
% w m
Engaña al puWieo él que dice venlfe^b^
htúoEUel iRo?ó'sueltopor medídaiíUálí^iír: 




En ja sncción .eegundâ  se aplazó, ayer
la víst|i.óerM .05.usá;seg.pdj cpntrá Máp-j
ÉlA^ntaiÉ^aio doiQiS 




Terminada la ̂ omisión que se le coii-̂  íí 
firiera para actuar como juez
;síÓn.»
Espérase, p es, un yerdadero acon,̂
é l l B U l O - T j S C Á
Durante el pasado mes de Mayo han 
sido consultadas en la biblioteca pública 
de la Sociedad Económica de Amigos del 






Artes y Agricultura 29.
.y -
r-' 1" uú -tí, I - ,C'76
fe ríos, ¿.a. 
T , ^  > . !■
yende, en U Ferretería EL LLAVÍN 
' SAN TAM AR IA  13.—MALAGA
Móreira, Emilio Palomo Oña, Francisco 
López.,Atencfá, Francisco Acuñas Sán - 
ch6z,'M<tóúhl Moreno PJádenas, Anto­
nio Moreno,Rojas, Agustín Dísz del Río, 
y Eloy Arosá Rorfiero.
El juez deGaucín llama a J«cintd‘Dc- 
minguez González, procésa lo por hurlo 
d̂e unos cerdos. ‘ ‘ ,
En las alcaldías de Antequ**r;í y Este- 
pona se hallan expüeslos por {órraino 
4e ocho días, lo» respectivos repartos de 
^consumos.
El alcalde de Arebidona anuncia que 
se ha de proceder a la formación de los 
apéndices al amillaramiento de la rique­
za pública en aquella localidad.
, En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer Ins par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Francisco López, Cervantes, Francisco 
Toro Qr4ú»6*> Jüan Mesî  píaz, Manuel
vas dp Vera (Aimeríe). ha regresadójf-T;
> ]^álega el magistrado de esta Auáipncj^^ 
don Julio Díaz Sala. >.
I A  hhertad - -r- .7I
I  En virtud del mandamiento dictado
 ̂ por esta Audiencia, ha sido puesÉ» en 
libertad deflafiiiva, oLvecino d» Colme- 
r nar .Eraqcisqo Tra viñ,o«Frías, 
por amenazas dé mueine. /
í Señú^lNi^iento^ paüA
I  Sección-I.* ,
\ Goín.»—Lesiones.—Procesados, Juan^fí-
Blas García Gallego.—Letradm 
Blanco Salero,-rPrccurador, señonRo- 
: dríguez Casquero.
I ' Alameda —Contrabando.—ProQSS^^r^
I MaJuj^ djii Río Oliva —Latradn, JiénüÁJ. 
(Joñde.—Procúrador, señor Vila^ca.
?, prí?n^ad^






Los guardias de Seguridad números 
18 y 39 anoche en -la calle
de Alvaro^ae*Mz^ a' un hombre tenditl 
do en el suelo, y séguidaraenle se. dió 
aviso ai médico de guardia de la casa dé" 
socorro del distrito de Santo Dórñingo, 
certificando el. facuUativo la defunción 
dal sujeto de referencia.
Puesto el hecho en conocimiento del 
juzgado de guardia, se personó en el lu- 
gar de la ocurrencia ordenando el levan- 
laraiento del cadáver.
Da las averiguaciones practicadas ro-,
sulta gue el indivídvo en cuestión ss IJk- 
miba Francisco González yode, de 42 
años, soltero, de Madrid, mendigo y ha­
bitante en it calle del Pulidero núme- :
ro 12,
üysstaiffiito df Mátaia
Martes i  de J.íitiíá i$  i-5
ingresoB y pagos verificadas 
Mayo de durante el día 22 de
INQKESOS
w w inii p w  aif ituis m
PATENTADA EN T0D6S tOS PAISES OUVAREKOS
Existanola anterior. . . 
aeeandado por Cementerios. 
• » Matadero. .
Pesetas,
De la proivincisi
En la taberna que tiene establecida en 
Coín el vecino Juan Moreno Altnenta 
fueron sorprendidos por la guardia civil 
los individuos Anípnio Ruiz González 
(a( «Conejo», Antonio Gsrcía González, 
Salvador Moreno Rojdán (a) «lligeño» y 
Antonio Lára Rtibiaíes (á) Josea peces», 
jugando a los prohibidos.
Los citados sujetos, en unión del due­
ño del establecimiento, han sido puestos 
a disposición del j uzgado municipal.
Palo . . . .
“ Teatiuos . . .
* Carnés. . . .  *
» Inquilinato . . *
* Patentes , . . |
* Solares , . .
» Mercados y paca­
tos públicos .
> Cabras, etc . . [
* Espectáculos. .
* Cédulâ  . . .
* Carruajes .
> Carros y bateas! f
» Pescador. , , .
> Aguas. . . ,
» Alcantarillas
> Arrendamiento
aguas . . . .
» ExtraoadiDax’ios
> Gravamen tránsî
torios . . .





















to ta l .
231
60
La vecina de Campanillas, Ana Gálvez 
Gálvez, denunció a la guardia civU que 
su hija Isabel Martín Gálvez, da 20 años 
de edad, había sido violada por un su­
jeto llamado Salvador Martin Ruiz’, de 
19 años.
Este fué detenido, ingrésiRndo en la 
cárcel de esta capital.
PAGOS
14: 325*85
De la finca llamada «Los Barreros», 
próxima a la Ca^4#=MoPaI. ha desapa­
recido un burro propiedad de Salvador 
Ruiz Anaya, que lo tenía pastando por 
aquellos parajes.
Se practican gestiones para averiguar 
el páradoro de dicho semoviente,
Jornales de Matadero .
Idem dé ídem inralr s , 
Idem de Brigada San itana 
Parque S.anitario 
Idem de Obras públicas , 
Materiales do obras. 
Instrucción pública. 
Menores, . .
Beneficencia , ’ '
Joínálés de riegos 
Contratista de limpieza
Peaetiw.
Total de lo pagado. . 















Keoaudapión d©i 14 325*85
DELEGACION Í ) |  H4C|ENg^
Por toerentes ooncéplitó ingresaron ayer en 
esta TesoreriajdeHacienda 117.038*E '
Arbitrio de carnea 
Día 31 de Mayo df
*54 pesetas,
Hoy cobrarán ios haberes del mes de Mayo 
último en la tesorería de Hacienda los indi­
viduos de Clases Pasivas da montepío militar, 
desde las 10 a l2 y media.
Ayer cesó en ¡el cargo de oficial tercéi o de es­
ta Administración de Contribuciones don Joa­
quín Guei'rero Eguilaz por haber sido nom­
brado segundo Administrador de ¡Rentas es- 
taacadas de Almería.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Francisco Bravo Vázquez, 52‘6Ó pese­
tas para responder a la .reclamaQipii de la 
cuota de cbnsúíñós dél áfíó actual, impuesta 
por el Ayuntamiento de Alhaurin de la to­
rre.
Don Luis Rodríguez Vega 60*70 pesetas 
por el 10 por 100 de la subasta dél apróvecha- 
mienio de pastos del monte denominado «Sie­
rra Blanquilla», término de Corteé dé la Frou 
tera, ......
i Matadero , . . , 
f » del Palo .
* de Qhunriana
- > deTéatínos,
Suburbanos , , , ,
romeute . < . , ,
Qbnrdlana, i , . ’•
Cártama. . . . .  
Suáres . , . , ’ ‘
Morales. . i . .
Levante , , , , ’
CapueWnos. , . , ,
Perrooarríl. , . . .  
Zamarrilla. . , .
Palo
Aduana- • . . i
Muelle . . , ,






















La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado los repartos de consumos 
|del afio actual de los pueblos de Istán yAí-
ohes. " ■ ' '"■■■■
las reser sacrífioa- 
su peso en canal y
“®VBoho por todos conceptos: '
 ̂terneras, peso 2 970*500 ki­logramos, pesetas 297‘C 5.
pesfÍ''|8 52*̂ '̂'̂ '’ ’ ° OOO kilógramoA,
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Julio Lácaba Qhlpú, sargento de la 
guardia civil, lOl pe etas.
Luis Barreiro/Paz, carabinero» 38*02 pese­
tas ‘ 0̂̂  kílógramop, pese-
^^tones frescas, 97*000 kilógran os, pésetfts
rabiuercs 6C0 pgsefas.
Don Enrique.García Simón, éoronel de ca- ---- ,
La Dirección^naraí de la Deuda y¿ Clases 
pasivas lía conaedido las siguiéníés pensio­
nes: ■ ■ ''í
Doña Emilia Férrer Vanes,ídofiá Carmen, 
don Emilio y i^n Manuel ' Baséh Á̂ gullar 
Perrer, viuday huérfanos fief-teñí ente don 
Jerónimo Basgh Aguilar Sérrán,cóh 4|Í0 pese-
^Pa^to saní^rio de Churriana. -JO küógra- 
W Js, pesetas Otig. a
fe paso, 6.582 0:0 kllórn.mo3.
Total de adeudo, 615*42 pesetas 
. Clémáriterio^,
H^udjacióá gWfiíds énel día 31 de Mayo
por los (̂ aceptas sigtsiantes'
Por inhutóaeíoues, 272*50 pesetas,
Por pérmaneUciás, 107 50 pasetas.
Por oxhamaóiones, tfÔOO pesfótiig 
Por raÉlstro de paateonea y aiohos, 25'OS 
Total, 4C5*03 peae_fe¿):
Doña Conradá .García,LúpeZj viuda del ca­
pitán don Félipa Torres .Ortega, 625 pesetas.
Doña María de las MéTcsdes García, Torres 
viuda del comandante don Rafael Benávente 
Zarraqueuo, 1Í25 peséfasi-
j í i g r u a  P ^ j a e o i a
Notas de Jklarina
11 tiempo sigue en situación variable, sien- 
00 muy pesible que descarguen en España al- 
guuitrwfiaéntaí "̂'; ■
os el Méjor preparado que progresivu- 
ttientd devuelve a lo's caballos su'prímiti- 
vo color natural GASTA ÑO o NEGRO.
Su uso es tah séEc'iHo'*y éus resultados 
tan positivos, qué a loa 15 dios i^ja el 
cabello teñido dé ün rúodo perfséío.
Precio tres pesetas 
Luís Peláez.- Compañía, 56, -M ALAGA
Jaforntcl^ii csmirefai
Mercado de aceites
Día 31 de Mayo de 1915.
_ Entrada en dicho día
Be La Roda, a Pineda . . . • . 63
De Martos, a Sánchez . . . .  22
De Ídem, a Jurado...............  62
^Torredonjimenojí a García. . 101
•^Martes, á Jurado. . . . . 99
Da Atitequera, a ídem . . . . 51
Déidemjaidem............... 51
 ̂ Pellejos. . .. . . .
«oa 30:000 hilos.
Precios: Pesetas JO‘50 -los 11112 kilos 
entrad^^
Vapor cJ- J. Sistér», de Melilla.
-» «Cabo/Blancó», de Bilbao.
> «Compañía», de Barcelona.
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Valoreé despacbadés
Vapor fj. j  . Sister», para Mellíla.
» «Velázquez Duró», para Bilbao, 
» «Campañia», p;ara Copenhague 
«Sevilla», para Almería,
E L *  L h A W E R Q
FERNANDO RODRÍGUEZ
Saa to s ,  í A . ' -MALAG
Cocina y Herramientas de todas clases.
. Establecimiento dé Feiretería, Batéria 4e 
para favorecer ai público am precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*60, 5*60,10*26, 
7, S], 10*90,12*90 y 10‘7-5 en adelante hasta 50, 
Se haca un bonito regalo a todo cliente que 
Qoigspre por valor de 25 ]>sstíta8.
■' BÁLSAMO ORIENTAL
Callicida infalible; curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y dnrozás de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de ,quin 
calla* •
El rey de ios cailieldas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero» -D. Fernando Ro­
dríguez
E L  P < :  í * U L A R
de uniforme; Besads, Romanones, nume­
rosísimos senadores y diputados, repre­
sentantes de la realeza, caballeros del 
Toisón de oro, personalidades de la aris­
tocracia, la banda da alabarderos, un 
piquete en Columna do honor, sección de 
la Escolta Real, los ingenieros con su 
banda, el gobernador milifar con su es- 
colta, un escuadrón de Húsares, coches 
de gala, de respeto, de la Casa Real, Se­
nado y Congreso, comi-siones de ios cusr- 
pos consultivos, autoridades civiles y mi 
litares y la tropa.
El acto resultó brillsnto, constituyen­
do una manitíSUici'ón do duelo.
L A  P O L I T I G A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
S im p a t ía
Los reporters dijeron a D<to que cen 
motivo del entierro de Azcárrágx se or­
ganizaba una rpaTÍfíst5ción de efecto al 
Gobierno.
Lo sentirís, replicó por no st-r
esta oeysión para tales »cío.s
Yo creo que miáecUracionas Ih va 
rán la psz a los ánimos.
Tampoco se deb.e dsr evólito a lo que
nnevíde y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el
cualidades. capachos y sm agua caliente., con los mayores rendimientos y Jas más selectas
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de B^bontín y Orba
de construcciones m etálicas en Sevilla
M A R R U E C O S
(por telégrafo
Madrid 31-1915,
A c c i d e n t e
Malilla.—En !« carretera de Malalien 
volcó el automóvil qu© presta servicio de 
correos entre Ceuta y Tetuán.
El teniente coronel Las Horas y un 
paisano resultaron grevísimos; un capi­
tán y otros paisanos recibieron lesiones
D E  P R O V I N C I A S
naveta hizo úna faena incolora, piíá 
Xhenia atravesada y un pinchazo, desca­
bellando a la cuarta vez.
Bn él último empleó un trasteo regu- 
lapî adornándose algo, y pinchó bien. .
se dice raspecío s que deiarminíida*' na
•Iones h»n enviado agor-irs oori dinero, 
para hscar una camraua intervencio­
nista. . ‘ .
Esas cosas no deben /Iftclrse, y manos 
excitar los . ár-imos, por qna £¡f,ún ino­
cente podría ser vicíinaa da soBmianlss 
infundios.
Carbón
Eí señor Dato recibió, como de cos­
tumbre a los periodistas, participándoles 
que el rey estuvo por la mañana en el 
domicilio de Azcá1*raga, y como los hijos 
de éste expresaran el mayor agradeci­
miento por haber honrado su casa, don 
Alfonso replicó: «Mayores servicios debe 
el país al valioso concurso del lealísimo 
general»,
Respecto a las manifosíaciones de ano­
che anunció Dato que el Gobierno está 
dispuesto a mantener el orden.
Las declaraciones del señor Lerroux 
en Canarias no son causa ni justifican 
un movimiento tumultuoso, pues-el pr«»- 
pío interesado hubo de atenuarlas.
El Gobierno mantiene la estricta neu­
tralidad que declarara al principio de la 
guerra, apoyado en la opinión..
Procuraremos el aumento de la fuerza 
militar de España, que es hoy superior 
a todo otro tiempo anterior, y seguire­
mos aumentándola hasta donde las cir­
cunstancias lo requieran, pero estos es­
fuerzos no tienen ningún propósito ofen­
sivo, sino el de contar con elementos 
para rechazar cualquier intento de agre­
sión que sufriera nuestro territorio o 
nuestros intereses, aunque no lo espera­
mos, pues todos los países beligerantes 
nos dan grandes pruebas de considera- 
ración.
Las compañías ferroviarias del Norte 
y de los Altos Hornos contratan grandes 
partidas de carbón al precio de 60 a 70 
pesetas la tonelada, en puerto español.
Recurso fallado
Sánchez Guerra






Bl rey estuvo en el domicilio del gere- 
ramzcárraga para dar el pósame a la 
fanfilia doliente.
Despacho
W g á r t i j i l l o
1̂ jefe del Gobierno fué esta mañana a 
palacio para despachar con el rey.
Cacares.—El diestro Lagartijíllo pasó 
a noche con alguna fiebre, quejándose 
«'•ecuenteménté de agudos dolores.
Parece que mejora.
No viaja
B.xrcfi.Ifna.—El gobernador ha desisti­




Barcelona.-El novillero catalán Pedro 
Pons continúa en el ■hospiíál,\n'éí mis­
mo estado. *
Resistió Ja nueva cura con gran sere­
nidad, no dejando de hablar con cuantos 
le rodeaban hasta Itíá' mbméntos lúás di­
fíciles.
Don Juan March ha telegrafiado a 
Echagüe pariícipándole haber orderado 
I a sn representante en Melilla que entre­
gue al general Jordana 30.000 cigarros y 
30.000 cajetillas, con destino al ejército.
Entierro dé Azcárraga
T O M Ú S
j3Eh Gáoeres
Hoy se Celebró la segunda córvida de 
feria, jugáifdpfee biéhósláé tréspélacios, 
buenos.
Posadas estuvo múy valiente en sus 
dos, y pinchó con gran fortuné, cortan­
do dos orejas.
Limeño fuó aplaudido al banderillear, 
y se adornó con la muleta, hiriendo su­
periormente. Cortó úhá oreja.
Belmente ver;éh(qjl8Ú ¥,en, pero con
Arlas tres y media de le tardé comen­
zaron las tropas a Cubrir U. carrera que 
debía seguir el entierro de Azcárraga.
En las caliss del tránsito situóse bas­
tante gentío, Gsten*ando colgaduras ne­
gras los edificios públicos da la carrera.
El infante don Carlos,, como capitán 
general interino de Madrid, rtyistó las
tropas. .........
A las cuatro fuó ssesán el féretro en
hombros de ayudantes y.sarvldorss deí 
gé“#ral, cOlocóndCfé sobró un armón de 
artillería. " ' *  ■, 
Inmediatáménte se ót’gán’zó la eomi- 
tíva, ""
Abrían k  marcha una sección Me la 
guardia civil, y un destacamento de 
artiÜería, siguiendo los cabá los dsl ge­
neral, con'las monturas enlutadas. Fuer­
zas de ingémerós cÚn î u ’ésttndarte, las 
maJúgas de las diez parroquias do Ma­
drid el armón con él fóretroj dándole 
escolta un zaguanete de alabarderos, co­
misiones de todos los cuerpós (k la guar- 
KÚpión, maceros del Senado, el Gobierno
El Supremo ha fallado favorablemen­
te el recurso interpuesto por don José 
García Berdoy, a nombre de la Sociedad 
azucarera antequerana.
En un brillantísimo informe, el señor 
Bergamin defendió el recurso contra la 
sentencia dictada por la Audiencia te­
rritorial de Granada, que había fallado a 
favor de don Florentino Pombb, en re­
presentación de su esposa doña Teresa 
Romero Robledo, sobre servidumbre de 
aguas.
Bergamin y Luna Pérez, defenso? ósió 
del pleito en Granada, recibieron muchas 
felicitaciones.
El ministro de la Gobernación nos ase­
guró ser inexacto que un alto funciona­
rio de dicho departamento lanzpa ano­
che,desde un balcón de dicho ministerio, 
vivas a la neutralidad y mueras a Le­
rroux.
Declaró Sánchez Guerra que el Go­
bierno es neutral, no solo mirando hacia 
fuera, sino para dentro.
Confio—añadió—en la opinión sensata 
de los españoles, pero he de manifestar, 
también, que estamos decididamente re­
sueltos a no consentir alteraciones.
Honores
Cuando salía de la casa mortuoria el 
cadáver del general Azcárraga, una sec­
ción del Quinto montado do artillería, 
que se situó en el cuartel de la Montaña, 
hkouna salva de tres cañonazos, repi­
tiéndola al desfilarlas fuerzas ante el 
cadáver.
La sección continuó disparando un 
cañonazo cada media hora.
En el momento de dar sepultura a los 
restos, las fuerzas hicieron las salvas de 
ordenanza,
El desfile verificóse en cotucóna de 
honor.
Visita
Una comisión de la Asamblea de Ha­
ciendas locales visitó a Bugalkll para 
hablarle del problema relativo a los im­
puestos sustitutivos de consumos.
El ministro ofreció estudiar-eí asunto.
Confertiida de
V Iz p e z  Mella
Firma
Se han firmado varias , disposiciones, 
entre ellas, reorganizando los servicios 
de estadística del ministerio Me Gracia y 
Justicia, y concediendo diversos indultos 
de penas leves.
Bolsa de Madrid
Día 29 Día 31
Francos. . . . . .  .
Libras . . . . . . .
Interior . . . . .  . . 
Amortizable 5 por 100 . .
»  4 por 100 .
Banco Hi^ano Americano 
»  de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes ,
»  Ordinarias ,






















En el teairó de la Zarzudk ha dado 
está noche una conferencia Vázquez 
Mella.
Por efecto de la organización imper­
fecta del acto, se registraron algunos.in- 
ciáentes entre los guardias, los organi­
zadores y el público, y también entre la 
citada comisión y los periodistas, por 
estar ocupadae las mesas que se destina'- 
ban a la prensa, antes de que entraran 
los redactores encargados de la informa­
ción.
Al aparecer Vázquez Mella se dieron 
vivas a España, oyéndose a la vez algu­
nas palmas.
Comienza el orador la conferencia di­
ciendo que rechaza ios aplausos, porque 
no se trata de premiar ahora méritos an­
tiguos, sino de preocuparse en una obra 
difícil de solucionar.
Nos hallamos—agrega—sn un momen­
to pavoroso que requiere gran prudencia, 
y me decido á hablar porque asi me lo 
ordena mi partido.
Nosotros procuraremos la unión délas 
derechas y de cuantos elementos puedan 
coadyuvar al beneficio del catolicismo.
El ptrlamentarismo repugna a España 
y a la conciencia nacional, porqué cuan­
do la oligarquía se concentra en los par­
tidos que mandan, el parlamentarismo 
es nulo.
^Estudia los síntomas políticos de nues­
tro país para afirmar, como deducción, 
que entre liberales y conservadores solo 
varía el estrambote.
Refiérese a la guerra, y dice que algu­
nos de nuestros políticos creen que la 
lucha se desarrolla en otro planeta.
La guerra actual no ha surgido de 
improviso, puesto que yo la vaticinó an­
teriormente.
Opina que áunque todas las naciones 
hagan la paz, continuará la guerra plan­
teada entre Alemania e Inglaterra.
A su juicio, Balandra y Delcasse no 
han comprendido los intereses de sus 
respectivos países.
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de las cuales bramú, hendiendo los aires, la palabra: 
¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte!
»— ¿Qüé me dice usted, Tilling?— me pregunta­
ba ayer uno de los generales, con los cuales me en­
contraba sobre la eminencia ocupada por, el Estado 
Mayor.— ¿Ha visto usted ejército más soberbio? ¿No 
es verdad que es imponente?' ¿Piro no contesta usted? 
¿En qué está pensando? Pensaba en... lo que no me 
era posible confiar a mi superior, y contesté con mu­
cho respeto y falta absoluta de sinceridad. La obe­
diencia pasiva que exige la disciplina no suele hacer 
buenis migas con la verdad. .
BIBUOTICA PÜBIJCÁ
— DB LA —
■Se■v6nd&*'■iv:̂ w
PuerttA U'l Sol, 11 j  12. 
En. GRANABA,
A cera » Ci.iamo, num. 13 
E n B O B A D IL L A ,
B iblioteca de la Bstación.
DÉ AMIGOS DEL PAÍS  
de la Constitución núm. 2 
Pieria fie once de k  mafíana a ireN de k 
J de Dicte á «wye del »  sicchc;
Papel para envolver 
SE VENDE 9U la imprenta de este ps- 
î iódicot̂
»El pueblo es nuestro, ¡pero no! el enemigo nos 
lo ha vuelto a tomar. No importa: lo tomaremos de 
nuevo, para .ser desalojados por segunda vez por el 
enemigo. D i todas suertes, sea nuestro o del enerni- 
go, dejó de ser pueblo: es un montón informe de 
ruinas humeantes.
»Süs habitantes le habían abandonado, por fortu- 
na, ĵprque un combate librado en una localidad ha­
bitada es mil veces más espantoso. Las balas de en­
trambos combatientes penetran en las casas y matan 
mujeres y niños. Una familiá había quedado en ese 
pueblo, tomado, perdido y vuelto a tomar ayer: una 
familia formada por un rríatfimonio viejo y una hija 
suya próxima a dar a luz, mejor dicho, sufriendo los 
dolores del parto. El marido de esta última sirve en 
mi regimiento. Cuando nos aproximamos al pueWo|
me dijo el infeliz: «Mi mujer y sus ancianos padres 
habitan esa casa de techo rojo: en nombre dei Cielo, 
mi coronel, le suplico que no dirija el ataque por 
aquel lado.» El pobre diablo llegó a su casa con el 
tiempo justo para presenciar la muerte de la partu­
rienta y del recién nacido. Acababa de hacer explosión 
una bomba junto a la cama. Ignoro qué ha^sido dejlos 
viejos; probablemente habránmuerto sepultados bajo 
losescombros de su casa. Esta fuéjde las priroerasque 
las llamas redujeron a cenizas. Horrible es el com­
bate en campo raso, pero infinitamente más pavoro­
so en una ciudad o pueblo. Cada lienzo de muro, es 
transformado en barricada, cada ventana en aspillera 
que vomita ráfagas de muerte. He visto soldados 
nuestros parapetados al abrigo de un montón de ca­
dáveres, desde donde continuaban haciendo fuego so­
bre el enemigó. Jamás podré olvidar aquel muro ma­
cabro. Uno de los cuerpos que servían de base a 
aquel repugnante edificio, vivía todavía y agitaba un 
brazo.
»¡Vivía todavía! ¿Puede la imagiuación humana 
concebir los atroces sufrimientos que representa si­
tuación semejante? ¡Ah! ¡Si sobre los campos de ba­
talla se cierne un ángel de misericordia, qué misión 
tan admirable, y terrible a la vez, cumpliría, si ases­
tase el golpe de gracia a todos los desventurados, 
hombres o bestias, que viven todavía!
»Hoy hemos tenido un pequeño encuentro de ca-
' J
EL PQi
Nosotros—̂ sgregá—débísraos roivinái- 
cfcr el Mediterráneo contra el intruso; 
contra esa leopardo británico que posó 
sus garras sobre todos ios pueblos, y así 
ee sostiene.
impónese actuilmaníe la más absolu'a 
neutralidad. ^
(Vivas a Espsñi y otros gritos).
Y no debetnos practicarla como la pre­
dicaba Melquíades Alvarez, con testimo­
nio de nuestra simpstíd hacia los aliados, 
porque eso no es neutrali'ad.
A pesar de que necesitamos afirmar 
nuestra nacionalidad y nuestra vida al 
llegar la hora de la paz, mi criterio se 
fija en la autonomía geográfica.
Se extiendo en coitsideracionss sobre 
nuestra situación en el conflicto para de­
mostrar que por nuestra especia! situa­
ción, no ejercemos .soberanía en nuestro 
territorio.
También estudia la situación del Es­
trecho de Gibraltár, que cslificá de pun­
to central de Europa, y afirma que hasta 
las mismas olas, al chocar contra el 
acantilado, dicen al espspol: «Aquí tie­
nes la llave del Mediterráneo.»
Sostiene que sólo L-jg’aterra hubo de 
impedir quo iiegáraraos a ja fá lersción 
ibérica, meiianíe ei.domiiuo de G;br.il - 
tar y la unión con Porlugií.
Relata prolij r̂aonta diversos hechos 
históricos, p&ra dŝ moslrar qus l:.glaíe- 
rra siempre nos puso el vítío, pues para 
ser graúdo nacasüa dominar el Medíte- 
rránao.
Hablada Frencis, ds !& qus es ŝ ámi-
psra que les generaciones futuras digan, s 
cuando menos, que hemos amado a la f
patria.
Al terminar, el señor Vázquez Mella 
recomienda el tosyor orden a la salida 
p?ra evitar incidentes.
Manifestaciones
Gualdo gaíisron del teatro de la Zar­
zuela ios asistentes a la conferencia, ob­
servaron que la policía había acordona­
do las calles, tomando grandes precau­
ciones.
Vázquez Mella ocupó un auto que em­
prendió marcha velocísima, siguiéndole 
varios grupos que no cesaban en sus 
gritos.
La policía los disolvió y el público se 
disgregó en varias direcciones, para 
volver a reunirse en la Puerta del Sol, 
ya con carácter alarmante.
Del ministerio de la Gobernación sa­
lieron fuerzes de la policía y guardia 
civil, situándose en las bocacalles.
Millares de manifristantes se corrieron 
hacia la cabe del Germen, pero los guar­
dias de Seguridad les cortaron el paso, 
ehUbiándess una lucha en la que repar- 
t;tó bselsníñ fi nt&rízos con ios .ssbles la 
fuerza pública.
Temaron ios rnsnifesl&ntes a la Puerta 
del Sel y repitiarpon los gi'ius dando la- 
gsr &i cierre 4e ios sst&b!ecimlenlo?.
Intento da manifestación
La fl jta rusa del mcr Negro destrti)^* 
©l sábado una fábrica de energía eléc­
trica y la explotación bullera estsblééi- 
das cerca de ’a cesta. I;'
Comunioew
Desde el frente da Pilisa hasta el 
tula superior, entre el 12 y el 24 hici  ̂
8828 prisioneros.
En Galilzia siguen los combates, 
rabies para nuestras armas.
Hamos rechfzsáo al enemigo, cauifáb'?* 
dolé bajas en el frente de Ziredsw^t^) 
haciéndole además 7 000 prislonenos,, ' 




En los despaches de k  prensa 
Ósna obfórváse unánima disposición4© 
acoger favort-bieroente ia interveñciióE 
yai ki, p&rs que ae ponga término 
actual desba''f̂ justf*.
Almü^^e
; Con motivo de ist movÜizsción de^^ 
italifinos en R<ib&t, Lysuley írivil4^
un slmul r̂zo «= b s cónsules aliados;^ 
pronuí'C'.ó >!■•' ij-*!f rso saludendo l3 :^r 
trada de ícsUa ei.tcelas potencias ĵ|e 
guerrean. . '
. Afií’mó qna eusntos combaten por
tánía» era úmgrán crucero au:^íi|ií,i|jí6
tríía tropas C6ntdiens.es, municiones, 
cañones y explosivos, y que no estaba 
indefenso, puesto que el Almirantazgo 
inglés aconsejó.que lós buques mercan­
tes se armsran para hundir a los subma- 
ricos. -
Aleman'a se reserva la declaración 
final ha^s qus conteste Washington 
categóricamente.
Sobre el hundimiento de los vapores 
«Guiflights y «Cushing», se ha abierto 
uaainfcúmseióo.
Respecto al «Falaba» señala Alemania 
que transcurpieron 23 minitos entre el 
lanzamiento del torpedo y el aviso, pues 
©1 buque trataba de lluir.
De Londres
^ 0 (& R E S 0  c i íS ím
'*~"̂ tÓdes las afecciones
salvar ta civiHz ción y el derecho han
Tripulación
El vapor esp»ñol «O ’ezairri» desem­
barcó en Ba^ry a los tripulantes del bu­
que inglés «Tulavoch Noor», torpedeado 
el viernes. '
D© BresV I ;
Triplilantes
Hoy fondeó una escuádrill» de torpe­
deros, conduciendo a io9 tripulantes del 
buque mercante inglés «Glanlee» y a los 
del porluguéi íCyrana», ambos tórpe- 
desdos,
Han presentado instahciis aspirando 
a las dos casas ú tim^mente cinstruidas 
por la Sociedad Eccoómica en el barrio 
obrero, don José Btinr.xiéf z Fícrido, den 
Antonio Rotírígiuz ¿<-1 ApXsi'a, den Juan 
Ramos Parra, don Árix nioHeredia Fer­
nández, don Eáutrdo Pt ralla Ruiz. don 
Salvador Sánckfz Gu j*rro. deña Anto­
nia Algarín Gonzátíz don José Santiago 
Juárez, den Manuel V>ga Gonyáltz, don 
Pedro Palacios Moiiel, den Manuel Ji­
ménez López y don Antcnio Trivíño Ri- 
vas.
El plazo para solicitarlas terminó 
ayer.
Esta noche, mimerosos grupos da rpa- í 
nifisUm??*, UoVaado banderas, intenta'
rador y a la qua califica de dama espiri- f pon dirigirse al Clfculo Radical de la
■ó!o lernenja sus tea
Yo no pueio ayu í í  ? ?. 
sc'juzgsdo mi p5jri=, c'vg?
luál del mundo y 
deudas rádiéa'ss.
Con Fcáncia podemos ir a todos I&dos, 
peX-no coh Ligiaíorr.r.
nadlé quo hít 
st io 8 Ee-D- n <
su inlegi'i'dad lorr
Creo que si LigLterr$ sa hiui-imrs l?s 
olas se junta; í«/n eslrechámqnte por.? que ¡ 
no surgiese de nuavo. •,
Trata Susgo de Aitima '-i*, que visee a í 
raivinái-cer a los pueblos opi-imiílos, y ¡ 
compsrft s) kussr con el Có-̂ r̂ romsoo, 
.que cumple contra, Inglaterra eí tíe.'íUi-.o - 
de la latins. * .
Considera que les int&rosas glemsiies 
son ios nuestros, y expone Iss .siaip .iíss I 
de Alemania hacia nuestra nación. í 
¡Allí—dice—si seguKvio kaiser es el i 
embajador de Espsñs! ¡
Cita varios textos para de-mostrar la,í 
conveaíenck de sliarnos coa Alsmariia " 
coníra^Inglaíarrs. |
España nscesita í-flrmar sus ideales a i 
la hora da la paz. (
Debemos sor amigos del enemigo de | 
Inglaterre. i
Pinta la España de sus erisueños, pro- j 
vocando el sníusiasmo de los especiado- ? 
res, señaladamente de las señoras, que i 
le arrojan flores.
Estimo esas flores, dice el orador, co­
mo la adhesión de la poesía, del amor y 
de la mujer a k  pslria.
Recomienda que en estas horas su ­
premas sa h?ga de ceda hogar una es­
cuela de patriotismo para que si vienen 
los mercaderes de conciencias, 
que aquí no se cotiza eso.
eslía de Rsktores, dando vivas a la neu- 
tralided, pero k  policía, les fa’ ióal en- 
qoeníro y evitó que llegaran ai Gírcuk.
AJgusos redicaies qua halda_ en la, 
cslk ípííiféaroíi á los m.’snifaiítBnléig, 
ípíbáu'k'se una reyerta que no llegó a 
mayores por k intervención de la fuerza 
púbíica.
L^s hoce calles da la Puerta' del Sol 
sigusn vigila iísimas psra impedir que se 
reproduzcan las manifestaciones.
acogido con entuí.i;>smo k  decisión dé la
óob'a heredera de IXorsa....
T«mV4h'el cónsul de iklia pronunció 
un elocuente «speecb», enalteciendo les 
¿entimienloe recíproeqs de ambas nacior :■ 
nes, que resuciten las horas histórica:  ̂ , 
de Magénla y Solferino'. í
Comunicado ó
Es inusitada la anirnación quo reina 
para la próx noa corrida q ©■ se ha d© 
celebrar el día de! Corpus, en la que lu­
cirán sus habilidttdas tos hermanos «Ga­
llo» con seis bichos de Midina Garvey.
Estos se haTan expuestos al público 
en los corrales de le p’szfr; son de boni­
ta lámina, hermosa presentación y de 
muchas arrobas, y ciiantcs aficionados 
lo han visto han h' ĉho g.”and8s elogios.
Hay que presumir que con estos ali­
cientes !a del C'TpuE ha do ser una gran 
corrida.
aquí k  resfñ< del gat&do:
Nú me Tí! 23 —«N gro», negro zfeíno.
wuna » iuuciuuw am
§eii|4iy¿,\ tales como la{* GástiteénteKMf | Í|ri4a yerd® ¿e lós niños, Enteró^^ 5vOAuw MO AVOUlJXvl*9̂ jU|UvOX
tis, Di|é̂ .t0ría8,‘ Xlonslipacióri,̂  
losis ifftVs’liáál, Fiebre tifoidea átc.fílSifu f Mw uuai riap . 
corregida^ siómpre con una mediólQi )̂  ̂
que impida las fermentaciones anoím^i 
les, y cuya base seán les fermentos Já^ 
ticos en propótciófi deterihinádáL.I^^^ 
esto, precisamente, son ipyescriptp^-^ 
toda la clase módica a sus enferi^^^d^^ 
aparato digestivo los com prim i^|^ ' 
Lactofermento Oaldeiro, úincó pre|tá)^. 
do que reúne esas excelentes cua^da4^  ̂
y él que más éxitos ha registrádó 
nos tiempo entre los de su índnie. 
se en farmacias. f  i T
Tintufá JüitantSiita
Especial para oaballerosi' í v; 
Maravillosa tintura para bigote 
ha. Devuelve al pelo su color 
castaño claro, oscuro o negro, ett-̂ 4̂ s4 
minutos, k
.Precio siete pesetas
conteniendo liquido para u s a r l o , « 
seis meses. . ó
Luís Peláez.- Compañía,, 5,fi.r--MALÂ |fĉ ^
" . I . --- -
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i En Ja región da Ohawiy, perseguimos 
: dé cerca a ios alemanes, tomándoles 
últimamente nueve cañones, siete ame- 
I trallaáoras y numerosos prisioneros.
I Los alemanes tomaron la ofensiva en 
; la región de Dubira, pero íes fracasó ei 
I movimiento, teniendo 4 ’ ê evacuar ia 
¡ oHHla derecha del S*n y perdiendo tres 
i mil prisioneros y'cuantioso-material.
■ En la región de Dniéster un batallón 
sepan 1 ruso cogió el flanco enemigo y 1© hizo 
I retroceder de modo considerable, hasta
Ea gl frente de Isér óonünua k  luchai 
4e 6? tiüerk.
Rospecto a la regi-óa norte de Arras, 
reatizímos vu-'vos progresos sobra el 
esmíno de . S : uGhx'Z H Gárency, apode- 
randóncí* dw ;rkiiúü y de varíes trin- 
óberíg nlion. nv--H.
Eu k  re í̂ó.T .k {j<?.b?rlnío, luego dé: 
ícchszsp ia do 80 a! 31 un ©tequé , 
tiiJesco, ergs'-iz^ f:i s a posiciones cour 
quisisdoí. L;
Durentó ’s j í ' H ''r .áel 31 el eK&raig(|r 
pronunció un stgquft de infantería, limi­
tándose a bcíiibsrdeár nuestros frentes;' i
En el Bosque ¿e L>t Pretre persiste 
cañoneo. *
D a  R o m a ,
Prohibición
; Eí ministerio de M «riña ha comunica:̂ ?̂ 
do qus se prohíbe tyda !a navegación ei"" 
el estreciiü pe Messina, desde el an< 
chetíér, y solo se par mita durante el resl 
todei día, cumpiiéndo las prescripcionei 
vigentes relativas a los buques de guern 
de la marina nacional y extranjera.
R EG ISTR O  C IV IL
Jungado de la Alameda
Nacimiento?! Francisco Yegua González, 
Eduardo Oyarzábal Rantefio, Antonio Soler 
Santos Vi toria Santiago Garda, María Lq- 
degma Toxnil y Cristóbal Tudela Delgado
Defunciones: Pedro Moreno Duartes.
Jungado de la Merced *
Nacimientos: José Romero Romero, Victo-̂  
.lia Baba líos Ponce, José López Tonda y Ade­
lina C-astro Muñoz
Defuncu nes: Dolores Raíz Gómez, Crístór. 
ha! Fe' ela Hidalgo, José Cabrera Saro y Trí- 
Bidad Guillon Díaz.
Jungado de Santo Domingo
Nacimiento: Antonio Barba.
Defundove.-: Jo é Múñr.z García, Dolores 
Rojas Robles, Bil lom rü Ruiz Martipez, 
Francisco Moutilla Oouzález, Rostido Quiño­
nes Calderón y José M ; queda Moreno.
50 — fjqu ila » bt^rendo 
g’-tx, i.ii',ó.o. .
21 —'(} kuik», iá. úá.̂
7.—«M sc#rils», iú. id* 
iPUkía* .̂ negro brágsó*' 
46 — «Desdeñoso», negro 
zaino. ,
Felieitaoionef})]
Los reyes de Italia y Montenegro sí
han kiic-ikdo mútuameíite por telégrafo!
P© ^msterdam I
Contestaciói
Stt 1* contestación de Alemania
Procuremos realizar nuestros ideales \ evacuar k  orille de! Swisa.
Estados Unidos dice que precisa poners$4^
A M E N I D A D E S
—Doctor, ¿cómo encuentra usted a mi ma­
rido?
—No muy bien, fcñora Necesita sobre to­
do, mucha tranquilidad Asi pues, voy a re­
cetarle inmediatamente un calmante.
— ¿Y cuándo habrá que dárselo?
—¿A él? No, señora; el calmante es para 
sted - 4 * , -í!= *
Un diputado a una joven a quien pretende; 
—Te prometo...»Te juro. .
—No te creo,
■ —¿Porqué?
—¿Te figuras que soy un elector?
** *
: —Ayer vi a la de Cóngriez.
—¿Qué Cóogriez, el diputado de la mayo­
ría?
—Si. No puedes figurarte lo bien conservâ  
da que está aún
—Claro, cois uu marido tan latero no es e?;-
Ferrocarrllee Suburbano»
Salidas de Málaga para Coin
Tren correo a las 9,15:m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n. .
SaUdm de Coin para Málaga 
Tren correo a las 7 m 
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m
8aUda$ de Málaga para VéU»
Tren mercancía» con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,161.
Salidas de Télez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.





Martínez de la Vega, 17 ) í
Profesor por oposición del Hospital pro* _  
vineial y de la consulta municipal 
de estómago «
Eepeoialista de loé Hospi|alfiá 
de París '
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
HIGADO E INTESTINOS
E S P E C T Á C U L O t
PESQUERA ESPADOLA S. A.
En cumpfimienlo de lo que disponen 
los Eí.utiDos de esta Sociedad en sus ; 
artículos 33 y 46, se convoca a los seño-i 
res scciomstss. a Junta general ordina- 1 
ria pira presentación de cuentas del pri- I 
mer trimestre del »ño actual y tratar de I 
asuntos varios; y a Junta general extraor- I 
diñaría para modificación de los Fstatu- | 
tos, el día 12 de Junio próximo a las 5 de | 
la tarde en el domicilio social, Alame- I 
da 26. , I
Mákga 26 de Mayo de 1915.—El se- i 
crstario José Manzano, I
Finca en Churriana
le acuerdo en el hecho de que el «Lusif 1 trafio. Es una jamona en lata*
Se alquila la casa calle de San Fer- I 
nsndo, número 7, en la barriada de Chu- 1
OmK FASONALmi*—(Situado eulilAll' 
ne la de Carlos Haas, próximo; al 6ano(K);  ̂
Todas las noches 12 magníficos oaa&fús, la 
111 mayor parte estxénos.
BALON YIOTOBIA £UGENU.-<%t|M« 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de maftílfioie 
pelloulas, en su mayoría estrmios.
PETIT PALAIS.—(Situado eú calle de U i 
hoRo García).
Grandes funciones de cinematógnifd todas 
las noches, exhlbióndose escogidas pi^etUai, 
CINKIDSAL.—(Situado en la p ílá í 4a IM 
Morca). !V
Tedas las noches doce magnifle«»feUeBlai| 
ea fU mayoría estrenos. > f
CINE MOHSBNO.- (Situado en líactlit 
80̂ .
FuJúnoiones de cinematógrafo v varietés t(h 
dos los domingo (tarde y noche.)
mana. TipograSa Ss Ma P999 .̂»^PoB9S'I>iÜMíJt'
i
«ssaNesu DB BiSHOP.
El CIfrufo de 
niagnesla Cranu- 
U r efervescente 
BIshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
Inventado en 
1857 por Alfred 
BIshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
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ba llér ía  én cá’m po raso. U n  r e g im ie n to  de prusiánqs
lle g a  al tro te , d esp liega  r-ip idam ente y  carga con tra  
n oso tro s  sable en m ano. Sm  esperar el choque, he­
m os  avanzado  a ga lop e  con tra  e l  en em igo . C u an do 
en tre unos y  o tro s  no m ediaba m ás que una separa­
c ión  de a lgunos pasos, resonaron  ffhurras» fo rm id a ­
b les en uno y  o tro  bando. L o s  caballos avanzaron  
hasta quedar cabeza con tra  cabeza, pecho coru  a pe­
cho , rodi:-ii con tra  rod illa . S’ilaaban los  sables en el 
aire y c a b o  hend iendo  cabe/OiS. P ro n to  la con tienda  
se riñó  a tardcTeva di,st ncu:, que fné itn p os ib ie  ser­
v irse  de las -S'm.í.k Se eneabíilab;-*n los  caballos en - 
It^qaecidos, .o iincaab.in y  c o o ía n  por todas partes, 
l i ' ca ído del roi-o, ■/, uni vez en lirrr.^, ren tí... ju- jn io  
que nadi i!-. ríe Ue agr.íd ;ibL !, ci c is co ,d e  un caUailo 
sobre m i C'.fá, , .
dolos cadáveres infidonard l.i atmósfera, y todo es­
to... i<ad majorem patriic gloriara».
O N I O  V I S E
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTM
Ysats ex^usivB Se k  sla igual látspan. 3e filaxuenio metáliito inettí^H;ií| 
pie]@@stSi,eou Ia que ee obtie&e mui eeeaomift verdudi áe 75 Ojfi en el obufumo;
13 s>ef@aAt̂ & zngjréa cSiemeus Séhuk;6?li 4|e Besiii&i para la industria,y eoü' boxiiblí' 
gara la sjevaeiéa áe asma a los pisos, a preeioa Bamamente aeonómíeos.
;S " E k .. P U R G A S
■ »Nuevá ,.'í:3 LiicniziJi con uno o dos coin - 
H ■ s h i  iJ.; hoy an disgusto ril.roz, V ,  sm un- 
b3fgo,dados. l; s.horrores que me cercan, la verdad es 
que no comprendo cómo puedo ser sfnsible a las ím 
prisiones. E-iioy verdaderamente afligido. Puxl, 
nuestro pobre, nuestro querido, nuestro alegre Puxl... 
jAh! ¿Por qué no le dejé acompañando a su amigo 
Rodolfo? Nos seguía como e ordinario, cuando lan­
za dé pronto un grito de dolor., jUna bomba prusiana 
acababa de aiestrozarJe las dos manos;,no, puede ca­
minar, y se queda atrás, abandonados pero vivo 'to­
davía! «Amo mío, mi buen amo— gime el infeliz,—
«Un grupo de genérales y de jefes y oficiales de 
Estado Mayor, tódos ellos armados de gemelos de 
campaña, sobre una altura. He aquí el dominio de la 
guerra, la situación más favorable a las imprf.siones 
estéctUs.; ‘
))Desde la cumbre de U colina, s’e domina, ten­
dido a los pies, un cuadro arrebatador, saturado de 
intensa poesía guerrera. El espectáculo es grandioso, 
y, visto a distancia, parece una verdadera decoración 
unto vúá-S embelesadora, cn.anío que la disuncia no 
prnuiic apreciar ios detalles borribles y rc;prignante.5. 
Ante Ío.s ojos se desplieg.an las grandes linea.s de la. 
báíalL, efectos soberbios de colorido; co{umna.s mter“ 
niio-abiesque serpentean por los caminos, desdobla- 
mieníos, a vista de águila, de re'gimientos de infante-' 
ria, de divisiones de caballería; luego las baterías, la 
impedimenta, los coches y cab.allos requis,ador; y, fi­
nalmente, los trrnes de hag-jes. *
»E1 cuadro gana en grandiosidad cuando pueden 
seguirse, no .sólo los movitpieRtos de las tropas, si­
no también el choque de los dos ejércitos. Los deste­
llos de las espadas, el ondular de las banderas, los, 
rtflejos metálicos de las corazas, las cargas de la ca­
ballería, que semejan negras s^ombras fugaces, el cre­
pitar de los fusiles, y arriba, en. los emplazamientos 
dé las baterías, las descargan de la artillería, cada una
Ináiseutifele sñpe«críá»a Botee tofio» los por Ber »bsoIalamente B»4nr»I.Gii
m 1»8 «nformeflaasB áél digesüvoi del hígado y de I» .piel eon espeoiaüdad; eoa|
rtkal, bul*, bsíi?s8,:v»ticM, eri8ipeí»8, eto.
taüas eg fitfmaeiaa y drogaeríag, y Jardines, IS.^MADBIB. ^
A B T E S - ^ O B I A S
«iatema ITALBBO de PINTO 
Físra i3ové? por oiasé de ñierses
Vefíi»dai'í¡ gars-Bíla
ésl doblé -is sxífícsiárL y rüiteá éel coste, 
s iodos ios sparaíoa papa riegos 
Pedid precios y deios de más áe 600 
Íast&ísdones s KíGAHDO G. VALERO a 
P IN TO — Pdft. Madrid
Fotografías animadas
Patente núm®, 60 102 y  60.106
Vepfiaáároo rcskítíOío vivientes monta­
nos sobre una ierjek postal gin moca-̂  
-nkmo algüi.o.
Plaza de ia Goastitüción 6 al 14, pral, 
; • l  relpaío pesetas 3.50 ■
3 » » t>.--
6 » * 10.-.
Goiícesíonftrid exelasivo para Málaga 
y sü provincia F, Pego.
Moi'as detrabajo'.de 8 de la mañana 
a ÍO de la noche.
N O V É D A D
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Gcfa ^ te  aparato hasta un hifib*pti^ 
rápidamente y sin igóal perfeodónr .
ZURCIR Y remendar a  
medias, calcetines y tejido de iodas..rCl*«' 
ses, sea algodón, lena, seda o hilq : a.... ..
KO DS3B FALTAS SN NINGUNA FAMILIA
8a monejo es sencillo y de efectô ;|̂ ; 
préndente. Cada zurcidora mecáid) '̂ '̂ 
acoxap*añada de las instrucoiones 
sas para su fancionaaiento. ,
Se vende líbre de gastos proviO Otwio 
de DIEZ PESETAS por ^ 0  yostol o
-^0 hay oatálogofli '
MAXIMO SGHNEróíái , ■





zado de caballero, cosido. Trabajo diario 
durante todo ©l año. .El trabajo es por 
cuenta, dentro del taller, pagando por 
cada par que se haga el individuo 7 y 
medio reales hasta 16; cóbrase al entre- 
gár; la casa pone todos los avíos. A les 
de fuera de la cantal se le adelantará él 
importe para el viaje.
Si una vez en la casa Ies conviene
En T orr«i^ linos ' 4
Se alquila la hepáoli^itasa déla JÉ*** 
cienda EL VIGIA. .
Preciosas vistas 'jr-tódas las comoai- 
dades. ..¿.'íO'--
En la misma, informarán. ,
'í
S E A L Q Ü ÍÍ íA-
tóanta 
áj> ĵ seo; La casa de recreq Paula» que radica en 
de la Casa de la Miserícordíí^^BO.^™* 
metro de la población, ce
tranvics próximo compu^tj^lS® planta í:
traerse la familia, sa les facilitarán me­
dios.
Curadero número 3, Málaga
íaĵ a,̂  alta,, azotea,,jardíichlíj^, 
pendencias para
,  ̂Para su ajuste casa  ̂
Aceña, Puerta del Mar, Ultl
